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Maa-aineslain mukainen ottotoiminta on kohdistunut viime vuosiin asti ensisijassa
soravaroihin. Nykyisin kiviaines otetaan yhä useammin kalliosta, sillä hyödynnettä-
vissä olevista soravaroista on monin paikoin pulaa. Lisäksi kallioaineksen käyttöä ovat
lisänneet pohjaveden suojelun soranotolle asettamat rajoitukset sekä tehostuneet ja
entistä taloudellisemmat kallion louhinta- ja murskaustekniikat. Kalliokiviaineksen
käytön arvioidaankin lisääntyvän lähivuosina merkittävästi luonnon soraa korvaavana
materiaalina.
Maa-ainesten ottamisen seuranta tehostui merkittävästi vuonna 1997. Tuolloin voimaan
astunut maa-aineslain muutos velvoittaa maa-aineksen ottoluvan haltijan ilmoitta-
maan luvan myöntäneelle viranomaiselle otetun aineksen määrän ja laadun. Ilmoitus-
menettelyn ja maa-ainesten oton seurannan tavoite on edistää maa-ainesesiintymän
säästeliästä ja taloudellista hyödyntämistä sekä kestävää käyttöä.
Raportissa esitetään valtakunnallinen yhteenveto sekä kuntakohtainen tarkastelu maa-
aineslain mukaisesta ottamistilanteesta ja otetun aineksen laadusta ja määrästä vuonna
2003. Julkaisun tiedot ovat Suomen ympäristökeskuksen ja alueellisten ympäristökes-
kusten ylläpitämästä valtakunnallisesta maa-ainestenoton tietojärjestelmästä.
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Alkusanat
Tämän selvityksen tavoite oli laatia valtakunnallinen yhteenveto maa-aineslain 
mukaisesta ottamislupati lanteesta ja otetun aineksen laadusta ja määrästä vuon-
na 2003. Vastaava selvitys on tehty vuosilta 1999-2002.  Selvityksen tiedot perustu-
vat kesällä 1997 uudistetun Maa-aineslain (MAL) 23 §:ään, joka edellyttää maa-ai-
nesluvan haltijaa ilmoittamaan vuosittain otetun aineksen määrän ja laadun. Tä-
män ilmoittamismenettelyn tarkoituksena on maa-aineslain perustelujen mukaan 
saada luotettavat tiedot otetuista ainesmääristä ja -laaduista koko maata kattavak-
si tiedostoksi. Valtakunnallista maa-ainestenoton -tietojärjestelmää (Motto) ylläpi-
detään alueellisissa ympäristökeskuksissa ja Suomen ympäristökeskuksessa, jossa 
laaditaan myös vuosittaiset yhteenvedot maa-ainesten ottamisesta.
Tässä selvityksessä esitetyt maa-ainesten ottamislupa- ja ottotiedot perustu-
vat Motto-tietojärjestelmän tietoihin. Maa-ainesten ottotiedot on kerätty maa-ai-
nesluvan haltijan lupaviranomaisille toimittamista maa-ainesten ilmoittamislo-
makkeista. Ottamislupatiedot on saatu lupaviranomaisilta (MAL 19 §). Tietojen tal-
lentaminen Motto-tietojärjestelmään on tehty alueellisissa ympäristökeskuksissa. 
Tietojen keruusta ja tallentamisesta alueellisessa ympäristökeskuksissa ovat vas-
tanneet Mona Sundman (Uuden maan ympäristökeskus, alueidenkäytönosasto), 
Meri Junnila-Havin/Pasi Rantala (Lounais-Suomen ympäristökeskus, ympäristö-
tekniikanosasto), Tuula Tuominen (Hämeen ympäristökeskus, alueidenkäytön- ja 
luonnonsuojelunosasto), Pekka Ruokonen (Pirkanmaan ympäristökeskus, luon-
nonsuojeluosasto), Mikko Kajoniemi (Kaakkois-Suomen ympäristökeskus, yhdys-
kunnat- ja luonto-osasto), Jyrki Hämäläinen (Etelä-Savon ympäristökeskus, ym-
päristönsuojeluosasto), Marjatta Strengell (Pohjois-Savon ympäristökeskus, alu-
eidenkäytön ja luonnonsuojelunosasto), Irma Maunula (Pohjois-Karjalan ympäris-
tökeskus, alueidenkäytön ja luonnonsuojelunosasto), Katja Hänninen (Keski-Suo-
men ympäristökeskus, ympäristönsuojeluosasto), Tuulikki Nykänen ( Länsi-Suo-
men ympäristökeskus, alueidenkäytön ja luonnonsuojeluosasto),  Hillevi Siivola 
(Pohjois-Pohjanmaan ympäristö keskus, ympäristönkehittämisosasto), Heikki Ko-
valainen (Kainuun ympäristökeskus, ympäristönsuoje luosasto) ja Maarit Kaikko-
nen (Lapin ympäristökeskus, ympäristönsuojeluosasto). 
Helsingissä huhtikuussa 2005
Jari Rintala
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Johdanto
Maa-aineslain mukainen ottotoiminta kohdistuu ensisijassa soravaroihin, mutta 
yhä enenevässä määrin myös kallion kiviainekseen. Maa-aineslain mukaisilta ot-
toalueilta otetaan maa-aineksia nykyisin yli 80 miljoonaa tonnia vuosittain. Luvan-
varaisten ottoalueiden lisäksi maa-aineksia, etenkin kalliokiviainesta, otetaan mer-
kittäviä määriä suurten rakennushankkeiden yhteydessä. Vuosittaiset maa-aines-
ten kokonaisottomäärät arvioidaan olevan yli 100 miljoonaa tonnia. 
Maa-ainesten ottamisen valtakunnallinen seuranta tehostui merkittävästi 
vuonna 1997. Tuolloin voimaan astunut maa-aineslain muutos velvoittaa maa-ai-
neksen ottoluvan haltijan ilmoittamaan luvan myöntäneelle viranomaiselle otetun 
aineksen määrän ja laadun. Ilmoitusmenettelyn ja maa-ainesten oton seurannan 
tavoite on edistää maa-ainesesiintymän säästeliästä ja taloudellista hyödyntämis-
tä sekä kestävää käyttöä. Tämä edellyttää luotettavaa tietoa maa-ainesten ottamis-
alueista, niistä  otetuista maa-ainesmääristä ja maalajeista.
Tämän työn tavoite oli selvittää maa-aineslainmukainen ottamislupa- ja ot-
totilanne Suomessa vuonna 2003. Julkaisussa esitetyt tiedot ovat alueellisten ym-
päristökeskusten ja Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämästä maa-ainestenoton 
-tietojärjestelmästä (Motto). Motto-tietojärjestelmä sisältää maa-aineslain mukai-
sia maa-ainesten ottamislupatietoja vuodesta 1982 ja maa-ainesten ottotietoja vuo-
desta 1997 lähtien. Moton ottotiedot perustuvat maa-ainesluvan haltijan antamiin 
ja kunnan lupaviranomaisen alueelliseen ympäristökeskukseen toimittamiin tie-
toihin. Lupaviranomaisella ja alueellisella ympäristökeskuksella onkin keskeinen 
merkitys ottotietojen keruussa. 
 Vuoden 2003 lopussa oli voimassa 6800 maa-ainesten ottamislupaa, joiden 
mahdollistama maa-ainesten ottomäärä oli 910 miljoonaa k-m3.  Näiden lupien jäl-
jellä oleva ottomäärä riittää vuoden 2003 kulutuksella lähes 30 vuodeksi.  Alueelli-
set erot varantojen riittävyydessä ovat  suuret. Monin paikoin suurten asutuskes-
kusten läheisyydessä on jo pulaa hyvälaatuisesta luonnonsorasta. Voimassa olevi-
en lupien mahdollistamasta kokonaisottomäärästä soran ja hiekan osuus oli 65 %, 
kallion osuus oli 33 % ja muiden maalajien 2 %. Vuoden 2003 aikana toiminnassa 
olevia ottamisalueita oli 3700. Niiltä otettiin soraa ja hiekkaa 26 miljoonaa k-m3 ja 
kalliota 11 miljoonaa k-m3. Vuonna 2003 uusia maa-ainesten ottamislupia myön-
nettiin 880 kpl. Niiden mahdollistama ottomäärä oli yli 110 miljoonaa k-m3.
Maa-aineslupien mahdollistama soranottomäärä on vähentynyt yli 30 % vuo-
sina 1993-2003.  Kallionottomäärät ovat vastaavana ajanjaksona lisääntyneet 40 %. 
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Maa-aineslain mukaiset 
ottamisalueet  
2.1 Maa-aineslain soveltamisala
Maa-aineslaki tuli voimaan 1.1.1982. Maa-aineslakia sovelletaan kaikkien maanka-
maran aineksien ottamiseen pois kuljetettavaksi taikka paikalla varastoitavaksi tai 
jalostettavaksi, lukuun ottamatta turvetta.
 Maa-aineslaki ei koske: 
• kaivoslakiin perustuvaa ainesten ottamista,
• rakentamisen yhteydessä irrotettujen ainesten ottamista ja hyväksikäyttöä, 
kun toimenpide perustuu viranomaisen antamaan lupaan tai hyväksymään 
suunnitelmaan, esimerkkinä tielinjalta otettavat ainekset, 
•  sellaista ainesten ottamista vesialueella, johon vesilain mukaan vaaditaan 
vesioikeuden lupa.
Maa-aineslaissa tarkoitettuun ainesten ottamiseen on saatava lupa. Lupa ei 
ole tarpeen, jos aineksia otetaan omaa tavanomaista kotitarvekäyttöä varten asu-
miseen tai maa- ja metsätalouteen. Käytön tulee liittyä rakentamiseen tai kulku-
yhteyksien kunnossapitoon.
2.2 Ottamisalueiden sijoittaminen
Maa-aineslain mukaan ottamisalueet on sijoitettava ja ainesten ottaminen järjes-
tettävä niin, että ottamisen vahingollinen vaikutus luontoon ja maisemakuvaan 
jää mahdollisimman vähäiseksi ja että maa-ainesesiintymää hyödynnetään sääste-
liäästi ja taloudellisesti eikä toiminnasta aiheudu asutukselle tai ympäristölle vaa-
raa tai kohtuullisin kustannuksin vältettävissä olevaa haittaa. Käytännössä tämä 
tarkoittaa esimerkiksi sitä, että maa-ainesten ottamisalueet pyritään sijoittamaan 
pohjavesialueiden ulkopuolelle, sillä maa-ainesten oton on todettu lisäävän poh-
javeden likaantumisriskiä. Mikäli ottamisalueita joudutaan sijoittamaan pohjave-
sialueille asetetaan ottamistoiminnalle tällöin riittävät lupamääräykset. Lupamää-
räyksissä kiinnitetään erityistä huomiota mm. suojakerrospaksuuksiin, oton laa-
juuteen ja alueen jälkihoitoon.
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Maa-ainesten ottamislupa- ja 
-ottotietojen keruu ja käsittely
Maa-aineslain mukaan kunta huolehtii maa-ainesten ottamislupien myöntämises-
tä sekä maa-ainesten oton valvonnasta ja seurannasta alueellaan. Maa-aineslain 
mukaisen toiminnan yleinen ohjaus, seuranta ja kehittäminen kuuluu ympäris-
töministeriölle. Alueellinen ympäristökeskus ohjaa ja valvoo tämän lain mukaista 
toimintaa alueellaan. Merkittävissä hankkeissa tehtävänä on myös viranomaisyh-
teistyön järjestäminen valtion viranomaisten kanssa.
Maa-aineslain muutos astui voimaan 1.6.1997, jolloin siihen lisättiin myös 23a 
§ ilmoittamisvelvollisuudesta. Se velvoittaa maa-ainesluvan haltijaa vuosittain il-
moittamaan lupaviranomaiselle otetun aineksen määrän ja laadun. Nämä tiedot 
ovat lupaviranomaisen edelleen ilmoitettava vuosittain alueelliselle ympäristökes-
kukselle. Tiedot otetuista ainesmääristä ja -laaduista kerätään maa-ainesten ilmoit-
tamislomakkeelle (liite 1). Lomake löytyy myös Suomen ympäristökeskuksen koti-
sivuilta osoitteesta http://www.ymparisto.fi /default.asp?contentid=66794&lan=fi . 
Maa-ainesasetuksen 10 a §:n mukaisesti maa-ainesten ottamisluvan haltijan tulee 
tehdä edellä mai nittu ilmoitus lupaviranomaiselle vuosittain tammikuun 31. päi-
vään men nessä. Lupaviranomaisen on edelleen toimitettava alu eelliselle ympä-
ristökeskukselle ilmoitus vuosittain huhtikuun 30. päivään mennessä. Alueellinen 
ympäristökeskus toimittaa tiedot Suomen ympäristökeskukselle, joka laatii vuo-
sittaisen yhteenvedon.
Ilmoittamismenettelyn tarkoituksena on maa-aineslain pe rustelujen mukaan 
saada luotettavat tiedot otetuista ainesmääristä ja -laaduista koko maata kattavaksi 
tiedostoksi. Maa-ainesten oton seuranta on Suomessa ollut 90-luvun loppupuolel-
le asti hyvin puutteellista. Ilmoittamismenettely paransi tilannetta merkittävästi. 
Tosin ilmoittamismenettelyn ensimmäisinä vuosina (1997-98) maa-ainesluvan hal-
tijan ja kuntien toimittamissa ottotiedoissa oli merkittäviä puutteita. Vuodesta 1999 
lähtien ottotietoja voidaan pitää tarpeeksi kattavina, jotta niiden raportointi on pe-
rusteltua. Vuoden 2003 ottotiedot sisältävät edelleen jonkin verran puutteellisuuk-
sia ja virheellisyyksiä, kuitenkin niiden kattavuus ja oikeellisuus on varsin hyvä. 
Ilmoittamismenettelyn toimivuudessa on alueellisia eroja. Useimmissa alu-
eellisissa ympäristökeskuksissa maa-ainesten otto- ja -ottamislupatietojen keruu 
ja käsittely toimii erittäin hyvin. Eräissä alueellisissa ympäristökeskuksissa otto-
tiedot ovat osin puutteellisia. Edelleen on myös kuntia joiden alueelta ei ole saa-
tu lainkaan ottoilmoituksia.
Kesällä 2000 tehty lisäys maa-aineslakiin paransi myös kotitarvekäyttöön tu-
levan maa-aineksenoton seurantaa yli 500 k-m3:n ottojen osalta. Kotitarveoton il-
moittamislomake on liitteenä 2 ja 4.
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Maa-ainestenoton 
tietojärjestelmä; Motto
4.1 Tietosisältö
Suomen ympäristökeskuksen maa-ainestenoton -tietojärjestelmä käsittää maa-ai-
neslain sekä rakennuslain 124a §:n (vuoden 1999 loppuun asti) mukaisia maa-ai-
nesten ottamislupatietoja vuodesta 1982 ja maa-ainesten ottotietoja vuodesta 1997 
lähtien.  Tietojärjestelmän tietosisältö on uudistettu ja pääosin tarkistettu  vuosi-
na 1998-2001.
Motto sisältää seuraavat maa-ainesten ottamislupa-aluetta koskevat tiedot
• luvan mukaisen otettavan aineksen määrä ja laatu,
• ottamisalueen pinta-ala,
• ottamisalueen sijainti,  
• luvan myöntämis- ja päättymispäivämäärä,
• luvan voimassaoloaika, 
• pohjaveden korkeus,
• alin ottamistaso,
Lisäksi se sisältää luvan haltijaa koskevia tietoja. Ottotiedot sisältävät lupakohtai-
sesti vuosittain otetun maa-aineksen laadun ja määrän sekä tietoa luvan edellyt-
tämien jälkihoitotoimien toteuttamisesta.
4.2 Ylläpito ja atk-toteutus
Maa-ainesten ottamislupatiedot kattavat koko valtakunnan. Lupatietoja Motossa 
on yli 27 000. Ottotietojen kattavuudessa on alueellisia eroja. Vuoden 2003 maa-
ainesten ottotietojen 3700 kpl arvioidaan kattavan 95 % toiminnassa olevista ot-
tamisalueista.
Tiedot on tallennettu Access -tietokantaan. Ottamislupa- ja ottotiedot voi-
daan sitoa paikkatietojärjestelmään, sillä Motossa luville on olemassa joko koordi-
naatti- tai kiinteistörekisterisijaintitieto. Sijaintitiedot ovat osin puutteellisia ja nii-
tä täydennetään jatkuvasti alueellisissa ympäristökeskuksissa samoin kuin Moton 
muuta tietosisältöä. Valtakunnallista seurantaa varten tiedot kerätään kerran vuo-
dessa Suomen ympäristökeskukseen.
Motosta voidaan tuottaa paperitulosteina sekä maa-ainesten ottamislupakart-
toja että tietosisällöllisiä taulukkomuotoisia raportteja. Karttoihin voidaan tulostaa 
aluekohtaisia (esim. kuntakohtaisia) maa-ainesten ottamislupa- ja ottotietoja.
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Maa-ainesten ottamislupatilanne 
vuosina 1993-2003
Voimassa olevien maa-ainesten ottamislupien määrä on vaihdellut merkittäväs-
ti vuosina 1993-2003. Eniten ottamislupia  oli voimassa vuonna 1993 eli noin kym-
menen vuotta maa-aineslain voimaantulosta. Tuolloin oli voimassa 10100 maa-ai-
nesten ottamislupaa. Sen jälkeen ottamislupien määrä on vähitellen laskenut (ku-
va 1). 
Maa-ainesten ottamislupien määrän lasku johtuu pääosin soran ottamislu-
pien määrän vähenemisestä. Niiden määrä oli vähentynyt lähes 40 % vuodesta 
1993 vuo teen 2003. Kallion ottamislupien määrä sen sijaan on kasvanut vastaava-
na ajanjaksona 30 %. 
Vuoden 2003 lopussa oli voimassa 6800 maa-ainesten ottamislupaa, joista 5300 
oli soran 1100 kallion ja 400 muiden maa-ainesten ottamiseen. Muihin maa-ainek-
siin kuuluvat siltti, savi, moreeni, multa ja lieju. Niiden yksityiskohtaista maalaji-
lupaerottelua ei pystytä toistaiseksi tekemään. Tämä johtuu siitä, että Motto-tieto-
järjestelmää edeltäneessä lääninhallitusten ylläpitämässä maa-ainesluparekisteris-
sä ei  muita maa-aineksia oltu jaoteltu alaryhmiin.   
Kallioaineksen merkitys rakentamisessa on lisääntynyt viime vuosina. Se nä-
kyy myös kallion ottamislupien mahdollistamien ottomäärien lisääntymisenä 40 
%:lla vuodesta 1993. Soralupien mahdollistamat ottomäärät ovat vähentyneet kol-
manneksen vastaavana ajanjaksona (kuva 2).
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Kuva 1. Maa-aineslain mukaisten ottamislupien määrät vuosina 1993-2003. (Antalet mark-
täktstillstånd som stipuleras av marktäktslagen åren 1993-2003 .)
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Kallioaineksen lisääntyneeseen käyttöön ovat vaikuttaneet ennen muuta 
hyödynnettävissä olevien soravarojen paikallinen väheneminen sekä tehostuneet 
kalliokiviaineksen louhinta- ja murskaustekniikat. Kalliomurskeen tekninen hyö-
dynnettävyys luonnonsoraa korvaavana aineksena on myös parantunut. Kallioki-
viaineksen käytön oletetaan lähivuosina vielä lisääntyvän luonnonsoraa korvaa-
vana materiaalina.
Maa-ainesten ottamislupien määrä vuosina 1993-2003 vaihteli merkittäväs-
ti eri alueellisten ympäristökeskusten alueella (kuva 3). Eniten lupia oli voimassa 
Länsi-Suomen-, Pohjois-Pohjanmaan- ja Lapin ympäristökeskusten alueilla ja vä-
hiten Kainuun ja Uudenmaan ympäristökeskusten alueilla.  Samoin vaihteli myös 
kallion ottamislupien määrä ja niiden mahdollistama ottomäärä. Kainuun- , Lapin- 
Kuva 2. Maa-aineslain mukaisten ottamislupien sallimat ottomäärät vuosina 1993-2003. 
(Mängderna tagen substans enligt de tillstånd som mark täktslagen tillåtit åren 1993-2003.)
Kuva 3. Maa-aineslain mukaisten ottamislupien määrät ympäristökeskuksittain vuosina 
1993-2003. (Antalet marktäktstillstånd som stipuleras av marktäktslagen enligt miljöcentral 
åren 1993-2003.)
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ja Pohjois-Karjalan ympäristökeskusten alueilla kallion ottamislupia oli hyvin vä-
hän. Lounais-Suomen, Uudenmaan, Länsi-Suomen ja Kaakkois-Suomen ympäris-
tökeskusten alueilla kallion ottamislupien mahdollistamat ottomäärät olivat  mer-
kittäviä ja niiden osuus maa-ainesten oton kokonaismäärästä oli kasvussa.
Maa-ainesten ottamislupia myönnettiin vuosina 1993-2003 vuosittain 800-
1600 kappaletta. Eniten ottamislupia myön nettiin 1993 ja vähiten vuosina 1996-97 
ja 2000-2003 (kuva 4). Lupia myönnettiin eniten Länsi-Suomen ympäristökeskuk-
sen alueella ja vähiten Kainuun ympäristökeskuksen alueella. Vuositasolla myön-
nettyjen lupien mahdollistamat ottomäärät ovat laskeneet noin 20 % vuodesta 
1993 vuoteen 2003. Soran ottomäärät ovat olleet 50-100 miljoonaa k-m3 ja kallion 
ottomäärät 20-40 miljoonaa k-m3(kuva 5).  
Maa-aineslainmukaisten ottamisalueiden arvioitu pinta-ala oli suurin, noin 
360 km2, vuonna 1993.  Pienimmillään pinta-ala oli 2003, jolloin se oli 240 km2 eli 
alle 70 % vuoden 1993 pinta-alasta. Pinta-alan pieneneminen johtui soran ottoalu-
eiden pinta-alan vähenemisestä 40 %:lla ko.ajanjaksona. Kallion ottamisalueiden 
pinta-ala kasvoi yli 30 % vuodesta 1993 vuoteen 2003 (kuva 6).
Kuva 4. Myönnetyt maa-ainesluvat vuosittain. (Givna marktäktstillstånd per år.)
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Kuva 5. Vuosittain myönnettyjen maa-ainesten ottamislupien mahdollistamat ottomäärät. 
(Mängderna tagen substans som de givna marktäktstillstånden möjliggör per år.)
Kuva 6. Maa-ainesten ottamislupa-alueiden pinta-alat 1993-2003 (puuttuvissa tai oletetta-
vasti virheellisissä tiedoissa käytetty oletusarvoina kallionottamisalueille 3 ha, soranottamis-
alueille 2 ha ja muiden maa-ainestenottamisalueille 1,5 ha). (Marktäktstillståndsområdenas 
arealer 1993-2003 (i stället för bristfälliga eller troligtvis felaktiga uppgifter har följande uppskat-
ningsvärden använts: bergstätksområden 3 ha, grustäktsområden 2 ha och för övrig substans 1,5 
ha).)
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Maa-ainesten ottamislupa- ja 
-ottotiedot vuonna 2003
6.1 Voimassa olevat maa-ainesten ottamisluvat 
Vuoden 2003 lopussa oli voimassa 6800 maa-ainesten ottamislupaa. Ottamislu-
pa-alueiden pinta-ala oli 24 000 hehtaaria, mikä oli yli 5 % alhaisempi kuin vuon-
na 2002. Maa-ainesten ottamislupien mahdollistama ottomäärä oli 910 miljoonaa 
k-m3, josta soran ja hiekan määrä oli 590 miljoonaa  k-m3, kalliokiviaineksen 300 
miljoonaa  k-m3 ja muiden 20 miljoonaa k-m3. Kallion mahdollistamat ottomäärät 
olivat 5 % suuremmat kuin vuonna 2002. Soran ja hiekan sekä muiden maalajien 
osalta lupien ottomäärät olivat lähes 10 % alhaisemmat kuin vuonna 2002. Nämä 
ottomäärät eivät ole luvanmukaisia jäljellä olevia ottomääriä vaan luvan sallimia 
yhteisottomääriä. Luvanmukaisia jäljellä olevia ottomääriä ei pystytä toistaiseksi 
raportoimaan kattavasti johtuen seurannan lyhyestä voimassaoloajasta. Vuoden 
2003 aikana maa-ainesten ottamislupia oli kaikkiaan voimassa noin 7900 kpl. Eni-
ten ottamislupia oli voimassa Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella ja vä-
hiten Kainuun ja Uudenmaan ympäristökeskusten alueilla (kuva 7). Kuntatasol-
la lupia oli eniten Rovaniemen mlk:ssa (107 kpl), Suomussalmella (78kpl) ja Lau-
kaassa (75 kpl). Kuntakohtainen maa-ainesten ottamislupa- ja -ottomäärätilanne 
on esitetty liitteessä 5. 
Maa-ainesten ottamislupien mah dollistamat ottomäärät olivat suurimpia Hä-
meen, Lounais-Suomen, Uudenmaan ja Länsi-Suomen ympäristökeskusten alueil-
la (kuva 8). Kallion ottamislupien mahdollistaman ottomäärän  suhteellinen osuus 
oli selvästi suurin Lounais-Suomen ympäristökeskuksen alueella ja pienin Lapin 
Kuva 7. Voimassa olleet maa-ainesten ottamisluvat vuonna 2003. (Giltiga marktäktstillstånd 
år 2003)
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ympäristökeskuksen alueella. Lupien mahdollistamat ottomäärät vaihtelivat mer-
kittävästi. Suurin osa maa-ainesten ottamisluvista oli myönnetty melko pienelle 
ottomäärälle ja näiden merkitys koko maa-ainesten ottomäärien kannalta oli vä-
häinen.
6.2 Maa-ainesten ottamislupien voimassaoloaika
Maa-aineslain 10 §:n mukaan lupa ainesten ottamiseen myönnetään määräajak-
si, kuitenkin enintään kymmeneksi vuodeksi kerrallaan. Erityisistä syistä lupa voi-
daan myöntää enintään viideksitoista vuodeksi, jos se hankkeen laajuuteen, esi-
tetyn suunnitelman laatuun ja muihin ainesten ottamisessa huomioon otettaviin 
seikkoihin nähden katsotaan sopivaksi. Erityisenä syynä voidaan pitää myös sitä, 
että ottaminen kohdistuu vuoden 1996 jälkeen vahvistetussa maakunta- tai yleis-
kaavassa maa-ainesten ottamiseen varatulle alueelle. Jos lupa on myönnetty kym-
mentä vuotta lyhyemmäksi ajaksi ja lupa-ajan päättyessä osa myönnetyn luvan 
maa-aineksista on vielä ottamatta, voidaan lupa-aikaa jatkaa niin, että kokonais-
ajaksi tulee enintään kymmenen vuotta.
Vuonna 2003 voimassa olleiden maa-aineslupien keskimääräinen voimassa-
oloaika oli 10 vuotta. Yli 80 % näistä luvista umpeutuu vuoteen 2010 mennessä (ku-
va 9). Vuonna 2003 myönnettyjen lupien keskimääräinen voimassaolo oli hieman 
lyhyempi kuin kaikkien vuonna 2003 voimassaolevien maa-aineslupien. Vuonna 
2003 myönnettyjen soranottamislupien voimassaoloajan keskiarvo oli 7 vuotta ja 
kallionottamislupien 9 vuotta. Vuonna 2003 myönnetyt maa-ainesluvat olivat pää-
osin voimassa joko 10 vuotta (50 %) tai 5 vuotta (20 %) (kuva 9).
Aluekeskuksittain lupien voimassaoloajat vaihtelivat jonkin verran (tauluk-
ko 1).  Vuonna 2003 voimassa olleiden soran ottamislupien voimassaoloaika oli pi-
sin Kainuun- ja Pohjois-Karjalan ympäristökeskusten alueilla ja lyhin Lapin, Lou-
nais-Suomen, Länsi-Suomen ja Uudenmaan aluekeskusten alueilla. Kallion otta-
mislupien voimassaoloaika oli ja lyhin Lapin ympäristökeskuksen alueella. Vuon-
na 2003 myönnettyjen soran ottamislupien voimassaoloaika oli pisin Pohjois-Kar-
jalan, Kainuun ja Hämeen ympäristökeskusten alueilla ja lyhin Lapin ja Uuden-
Kuva 8.Voimassa olleiden lupien mahdollistamat ottomäärät (tilanne 31.12.2003) (Mängder-
na tagen substans som gällande marktaktstillstånd möjliggjort (situationen 31.12.2003).
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maan ympäristökeskusten alueilla.  Vuonna 2003 myönnettyjen kallion ottamis-
lupien määrä oli eräissä aluekeskuksissa hyvin vähäinen, mikä korosti yksittäisen 
luvan voimassaoloajan merkitystä. Näiden alueellisten ympäristökeskusten osalta 
uusien kallion ottamislupien lyhyet voimassaoloajat eivät yleensä kuvanneet lupa-
päätösten yleistä linjaa vaan pohjautuivat  yksittäisiin lupapäätöksiin.
Kuva 9. Vuonna 2003 voimassa olleiden ja myön nettyjen maa-aineslupien päättymisvuosi 
(Utgångsår för marktäktstillstånd som gällt och givits år 2003).
Ympäristökeskus/
miljöcentral
Sora/Grus Kallio/Berg
Vuonna 2003 myönnetyt luvat
/beviljade marktäktstillstånd år 
2003
Vuonna 2003  voimassa olleet 
luvat / giltiga täktstillstånd 
år 2003 
Vuonna 2003 myönnetyt luvat/
beviljade marktäktstillstånd 
år 2003
Vuonna 2003  voimassa olleet 
luvat / giltiga täktstillstånd 
år 2003 
keskiarvo/
medeltal
mediaani/
median
keskiarvo/
medeltal
mediaani/
median
keskiarvo/
medeltal
mediaani/
median
keskiarvo/
medeltal
mediaani/
median
UUS 6 5 8 10 8 10 9 10
LOS 7 7 8 10 9 10 10 10
HAM 9 10 9 10 8 8 10 10
PIR 7 9 9 10 9 10 9 10
KAS 7 10 9 10 8 10 10 10
ESA 8 10 9 10 10 10 10 10
PSA 8 10 9 10 8 10 9 10
PKA 9 10 10 10 10 10 10 10
LSU 7 5 8 10 10 10 9 10
KSU 8 10 9 10 8 9 9 10
PPO 7 10 9 10 10 10 10 10
KAI 9 10 10 10 5 5 9 10
LAP 5 5 8 10 8 9 7 6
Taulukko 1. Vuonna 2003 voimassa olleiden sekä myönnettyjen soran ja kallion ottamislupien keskimääräiset voimassaoloajat. 
(Genomsnittlig giltighetstid för år 2003 giltiga och givna marktäktstillstånd för grus och berg.)
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6.3 Myönnetyt maa-ainesten ottamisluvat
Vuonna 2003 myön nettiin lähes 900 maa-aineslupaa, mikä on 5 % enemmän kuin 
vuonna 2002. Sekä soran ottamislupien että kallion ottamislupien määrä  kasvoi 5 
% vuodesta 2002 (kuva 10).  Myönnetyt luvat mahdollistivat maa-ainesten ottami-
sen lähes 2900 hehtaarin alueella. Maa-ainesten ottamisluvista 670 oli soran otta-
mislupia, 150 kallion ottamislupia ja 60 muiden maa-ainesten ottamislupia.
Vuonna 2003 myönnettyjen soran ottamislupien mahdollistama ottomäärä 
oli 70 miljoonaa k-m3 ja kallion ottamislupien yli 40 miljoonaa k-m3. Lupien mah-
dollistamat ottomäärät vuonna 2003 olivat soralle 15 % korkeammat ja kalliolle 40 
% korkeammat kuin vuonna 2002. Kallion ottomäärät lisääntyivät eniten Pohjois-
Pohjanmaan ympäristökeskuksen alueella.  Kallion ottomäärän suhteellinen osuus 
oli suurin Pirkanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskusten alueilla, jossa 
vuonna 2003 myönnettyjen soran- ja kallion ottamislupien ottomäärästä kallion ot-
tamislupien osuus oli yli 50 %. (kuva 12). Soran ottomäärät lisääntyivät eniten Uu-
denmaan ja Pirkanmaan ympäristökeskusten alueilla. 
Kuva 10. Vuonna 2003 myönnetyt suurimmat soran ja kallion ottamisluvat kuntakohtaisesti. 
(De största marktäktstillstånden för grus och berg år 2003.)
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6.4 Vuonna 2003 toiminnassa olleet ottamisalueet ja 
otetut maa-ainekset
Ottotietojen perusteella vuonna 2003 Suomessa oli toiminnassa noin 3700 maa-ai-
neslain mukaista ottamisaluetta. Siten vuonna 2003 voimassa olevista maa-aines-
lain mukaisista ottamisalueista alle   puolessa oli ottotoimintaa vuoden 2003 aikana 
(kuva 13). Eniten ottotoiminnassa olevia alueita oli Länsi-Suomen ympäristökes-
kuksen alueella ja vähiten Kainuun ja Uudenmaan ympäristökeskusten alueilla.
Kuva 12. Vuonna 2003 myönnettyjen lupien mahdollistamat soran ja kallion ottomäärät 
(Mängden tagen grus och berg som de år 2003 givna märktäktstilltånden möjligör.).
Kuva 11. Myönnetyt maa-ainesten ottamisluvat vuosina 2002-2003. (Givna marktäktstill-
stånd åren 2002-2003).
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Soraa otettiin eniten Hämeen ja Uudenmaan ympäristökeskusten alueilta. 
Kalliokiviainesta otettiin eniten Uudenmaan ympäristökeskuksen alueelta (kuva 
14). Soran- ja kallion ottamislupien mahdollistama teoreettinen vuosittainen otto-
määrä oli lähes kolme kertaa suurempi kuin soran ja kalliokiviaineksen  todellinen 
ottomäärä (kuvat 15 ja 16). Alueelliset erot olivat kuitenkin suuria.
Kuva 13. Voimassa olleet maa-ainesten ottamisluvat ja toiminnassa olleet ottamisalueet ym-
päristökeskuksittain vuonna 2003. Tiedot perustuvat maa-aineslain 23 a §:n mukaisiin il-
moituksiin. (Giltiga marktäktstillstånd och verksamma marktäktsområden enligt miljöcentral år 
2003.  Uppgifterna baserar sig på anmälninar enligt marktäktslagens 23 a §.)
Kuva 14. Soran ja kallion ottomäärät vuonna 2003. (Mängderna tagen grus och berg år 2003.)
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Kuva 15. Vuonna 2003 toteutunut ja lupien mahdollistama vuotuinen soranotto. (Den årliga 
reala och av tillstånden möjliggjorda grustäkten år 2003.)
Kuva 16. Vuonna 2003 toteutunut ja lupien mahdollistama vuotuinen kalliokiviaineksenotto. 
(Den årliga reala och av tillstånden möjliggjorda bergtäkten år 2003.)
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6.5 Luvat ja ottomäärät maalajeittain
6.5.1 Sora ja hiekka
Vuoden 2003 lopussa soran- ja hiekan ottamislupia oli  voimassa 5277 kappaletta. 
Niiden mahdollistama ottomäärä oli 592 miljoonaa k-m3, mikä tarkoittaa teoriassa 
(=ottomäärä/voimassaoloajalla) 68 miljoonaa k-m3 vuodessa.  Ottamislupa- ja nii-
den mahdollistamat ottomäärät olivat vuonna 2003 lähes 10 % alhaisemmat kuin 
vuonna 2002. 
Soran ja hiekan ottamislupien mahdollistamat ottomäärät vaihtelivat mer-
kittävästi. Soran ottamisluvat olivat keskimäärin alle 50 000 k-m3.  Korkeintaan 50 
000 k-m3:n ottamislupien mahdollistama ottomäärä oli kuitenkin vain runsaat 10 
% kaikkien soran ja hiekan ottamislupien mahdollistamasta ottomäärästä (kuva 
17). Yli 500 000 k-m3.n ottamislupia oli 185 kpl (4 %), mutta niiden mahdollistama 
ottomäärä oli  kolmanneksen kaikkien lupien mahdollistamasta ottomäärästä. Yli 
5 miljoonan k-m3:n ottamislupia oli neljä.
Eniten soran ja hiekan ottamislupia oli Länsi-Suomen, Lapin ja Pohjois-Poh-
janmaan ympäristökeskusten alueilla sekä vähiten Uudenmaan ja Kainuun ym-
päristökeskusten alueilla. Lupien mahdollistamat ottomäärät olivat selvästi suu-
rimmat Hämeen ympäristökeskuksen alueella ja pienimmät Kainuun, Etelä-Sa-
von, Pohjois-Karjalan, ja Pohjois-Savon ympäristökeskusten alueilla.  Lupakohtai-
set ottomäärät olivat suurimmat Hämeen ja Uudenmaan ympäristökeskusten alu-
eilla ja pienimmät Lapin, Länsi-Suomen, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon ympäris-
tökeskusten alueilla.
Eniten soran ja hiekan ottamislupia oli entisellä tielaitoksella (nykyisellä tie-
liikelaitoksella ja tiehallinnolla), yli 600 lupaa, ja metsähallinnolla (metsähallitus, 
metsäntutkimuslaitos ja  metsäkeskukset) lähes 400 lupaa. Seuraavaksi eniten lu-
Kuva 17. Soranottamisluvat ja niiden mahdollistamat ottomäärät ryhmiteltynä ottomäärän 
mukaan. Esimerkiksi alle 50001 k-m3:n soranottamislupia oli 2910 kpl ja niiden mahdollista-
ma ottomäärä oli 65 milj.k-m3. (Grustäktstillstånden och av dem möjliggjorda mäng derna tagen 
grus grupperade enligt mängden tagen grus. Det fanns till exem pel 2910 grustäktsområden under 
50001 f-m3 och mängden grustagen ur dessa var  65 milj.f-m3.)
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pia oli Lohja Rudus Oy Ab:llä. Lupien mahdollistamat ottomäärät olivat selvästi 
suurimmat tielaitoksella ja Lohja Rudus Oy Ab:llä. Seuraavaksi suurimmat otto-
määrät olivat metsähallinnolla. Eniten ottamislupia (yli 50 kpl) oli Jämsässä, Kau-
hajoella, Kittilässä, Kuusamossa, Laukaalla, Pudasjärvellä, Rovaniemen mlk:ssa ja 
Suomussalmella.  Lupien mahdollistamat ottomäärät oli suurimmat Hausjärvellä, 
Karkkilassa, Kokemäellä, Lahdessa ja Laukaassa. Suurimman ottomäärän mahdol-
listamat yksittäiset ottamisluvat olivat Lahdessa, Karkkilassa ja Hausjärvellä.
Soran ja hiekan ottamisluvat ja soran ja hiekan ottamistoiminta on keskitty-
nyt pohjavesialueille. Eräiden  ympäristökeskusten alueilla 90 % voimassa olleista 
soran ja hiekan ottamisluvista ja toiminnassa olevista ottamisalueista sijaitsi poh-
javesialueilla.
Soraa ja hiekkaa otettiin 3048 ottamisalueelta yhteensä 26 miljoonaa k-m3 eli 
52 miljoonaa tonnia. Toiminnassa olevien ottoalueiden määrä oli vuonna 2003 hie-
man alhaisempi kuin vuonna 2002, mutta niiltä otetun aineksen määrä oli 5 % suu-
rempi.  Otetusta aineksesta 58 % oli jalostamatonta hiekkaa ja soraa, 22 % seulot-
tua hiekkaa ja soraa sekä 20 % soramursketta. 
Vuonna 2003 toiminnassa olleita soran ottamisalueita (yli 30 kpl) oli eniten 
Kauhajoella, Suomussalmella, Laukaassa, Pudasjärvellä ja Jämsässä. Eniten soraa 
otettiin  (yli 500 000 k-m3) Laukaassa, Hausjärvellä, Haukiputaalla, Lahdessa, Kon-
tiolahdella, Karkkilassa, Kokemäellä ja Vihdissä. Suurimmat yksittäiset ottamisalu-
eet sijaitsivat  Lahdessa, Haukiputaalla ja Vihdissä.
Kuva 18. Voimassa olevien soranottamislupien mahdollistamat suurimmat ottomäärät kun-
takohtaisesti. (De största mängderna tagen grus kommunvis som de giltiga marktäktstillstånden 
möjliggör.)
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Vuonna 2003 toiminnassa olleita soran ottamisalueita oli eniten metsähallin-
nolla ja tielaitoksella, joilla molemmilla oli yli 100 soran ottamisaluetta. Soran otto-
määrät olivat selvästi suurimmat Lohja Rudus Oy Ab:llä, joka otti lähes 15 % kai-
kesta otetusta sorasta.
Ottamisaluekohtaiset ottomäärät olivat keskimäärin pieniä. Keskimääräinen 
ottomäärä oli 2500 k-m3. Alle 1000 k-m3:n ottamisalueita oli yli 30 %, mutta niiltä 
otettu soramäärä oli vain runsas 1 % kaikesta otetusta sorasta. Yli 20 000 k-m3:n ot-
tamisalueita oli 10 %, mutta niiltä otettu soramäärä oli  60 % kaikesta otetusta so-
rasta (kuva 20).
Kuva 19. Suurimmat toiminnassa olleet soran ottamisalueet v.2003 kuntakohtaisesti. 
(De största verksamma grustäkt-sområdena år 2003 kommunvis.)
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6.5.2 Kalliokiviaines 
6.5.2.1 Yleistä 
Vuoden 2003 lopussa kallion ottamislupia oli voimassa 1095 kappaletta. Niiden 
mahdollistama ottomäärä oli 296 miljoonaa k-m3, mikä tarkoittaa 32 miljoonaa k-
m3 vuodessa, kun ottomäärä jaetaan lupien voimassaoloajalla. Ottamislupien mah-
dollistama ottomäärä oli vuonna 2003 noin viisi prosenttia suurempi kuin vuonna 
2002. Lupien mahdollistamat ottomäärät vaihtelivat merkittävästi (kuva 21). Kes-
kimääräinen kallion ottamislupa oli 150 000 k-m3:lle.  Yli 500000 k-m3:n kallion ot-
tamislupia oli noin 10 % kaikista kallion ottamisluvista, mutta niiden mahdollis-
tama otto oli lähes 50 % kaikista kallion ottamisluvista . Suurin kallion ottamislu-
pa oli yli 7 miljoonaa k-m3.
Kallion ottamislupia oli eniten (yli 100 kpl) Länsi-Suomen, Lounais-Suomen, 
Kaakkois-Suomen ja Pirkanmaan ympäristökeskusten alueilla. Lupien mahdollis-
tamat suurimmat ottomäärät (yli 4 milj.k-m3) olivat Lounais-Suomen, Uudenmaan 
ja Länsi-Suomen ympäristökeskusten alueilla. Vähiten lupia ja pienimmät lupien 
mahdollistamat ottomäärät olivat Kainuun ja Lapin ympäristökeskusten alueilla. 
Eniten kallion ottamislupia (yli 10 kpl) oli Mäntsälässä, Haukiputaalla, Ori-
vedellä, Kauhavalla, Tampereella ja Ylämaalla. Lupien mahdollistamat ottomäärät 
olivat suurimmat (yli 7 milj.k-m3) Nurmijärvellä, Kotkassa, Taivassalossa ja Mänt-
sälässä. Suurimmat yksittäiset ottamisluvat sijaitsivat Nurmijärvellä, Kirkkonum-
mella, Pyhärannassa, Piikkiössä ja Seinäjoella.
Eniten kallion ottamislupia oli entisellä tielaitoksella noin 20 % kaikista kal-
lion ottamisluvista. Tielaitoksella oli paljon lupia etenkin Länsi-Suomen, Pohjois-
Pohjanmaan ja Keski-Suomen ympäristökeskusten alueella.  Seuraavaksi eniten 
lupia oli Lemminkäinen Oyj:llä, Lohja Rudus Oy Ab:llä, metsähallinnolla ja Palin 
Granit Oy:llä. Näiden yhteenlaskettu lupien määrä oli lähes 20 % kaikista luvista. 
Kuva 20. Soran ottoalueiden kappalemäärä ja niiltä otettu ainesmäärä ryhmiteltynä otto-
määrän mukaan. Esimerkiksi alle 5001 k-m3:n soran ottoalueita oli 2017 kpl ja niiltä otet-
tu soramäärä oli 3,1 milj.k-m3. (Antalet grustäktsområden och ur av dem tagna mängderna sub-
stans grupperade enligt mängden tagen substans. Det fanns till exempel 2017 grustäktsområden 
under 5001  k-m3 och mängden grus tagen ur dessa var 3,1 milj.f-m3.)
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Lupien mahdollistamat ottomäärät olivat selvästi suurimmat tielaitoksella ja Loh-
ja Rudus Oy Ab:llä. Seuraavaksi suurimmat olivat Lemminkäinen Oyj:llä ja Palin 
Granit Oy:llä. Suuria yksittäisiä lupia oli mm. YTV:llä, Läänin Kuljetus Oy:llä ja 
Seinäjoen kaupungilla.
Kuva 21. Kallion ottamisluvat ja niiden mahdollistamat ottomäärät ryhmiteltynä ottomäärän 
mukaan. (Bergtäktstillstånden och de av dem möjliggjorda mängderna taget berg grupperade en-
ligt mängden taget berg.)
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6.5.2.2 Kalliomurske ja louhe
Kalliomursketta otettiin 342 ottamisalueelta (kuva 23). Näistä 27 alueelta otettiin 
myös louhetta. Kalliomursketta otettiin 8,3 miljoonaa k-m3 eli 23 miljoonaa tonnia. 
Vuonna 2003 toiminnassa olevia kalliomurskelouhoksia oli lähes 5 % vähemmän 
kuin vuonna 2002 ja niiltä otettiin mursketta yhtä paljon kuin vuonna 2002. 
Eniten ottamisalueita oli Länsi-Suomen ja Lounais-Suomen ympäristökes-
kusten alueilla. Suurimmat murskeen ottomäärät olivat Länsi-Suomen ja Uuden-
maan ympäristökeskusten alueilla. Kuntatasolla eniten ottamisalueita oli Ikaalisis-
sa, Haukiputaalla, Jyväskylän mlk:ssa sekä Tampereella ja suurimmat ottomäärät 
olivat Vantaalla, Haukiputaalla ja Mustasaaressa. 
Eniten ottamisalueita oli entisellä tielaitoksella, Lemminkäinen Oyj:llä ja Loh-
ja Rudus Oy Ab:llä. Näillä oli lähes 25 % Suomen kalliomurskeen ottamisalueista. 
Suurimmat ottomäärät olivat Lohja Rudus Oy Ab:llä ja Lemminkäinen Oyj:llä, jot-
ka ottivat 35 % kalliomurskeen kokonaisottomääristä. Lupakohtaiset murskeen ot-
tomäärät olivat keskimäärin suurempia kuin vastaavat soran ottomäärät (kuvat 24 
ja 20). Keskimääräinen murskeen ottomäärä oli 11 000 k-m3. Alle 2000 k-m3:n otta-
Kuva 22. Voimassa olevien kallion ottamislupien mahdollistamat suurimmat ottomäärät kun-
takohtaisesti. (De största mängderna taget berg kommunvis som de giltiga marktäktstillstånden 
möjliggör.)
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misalueita oli yli 10 %, mutta niiltä otettu kalliomurskemäärä oli alle prosentin kai-
kesta otetusta murskeesta. Yli 50 000 k-m3:n ottamisalueita oli runsaat 10 %, mutta 
niiltä otettu kalliomurskemäärä oli 55 % kaikesta otetusta murskeesta. 
Louhetta otettiin 93 ottamisalueelta (kuva 23). Niiltä otettiin 1,7 miljoonaa k-
m3 eli 4,7 miljoonaa tonnia. Vuonna 2003 toiminnassa olevien louheen ottopaikko-
jen määrä oli lähes 50 % suurempi ja niiltä otetun aineksen määrä oli 30 % suurem-
pi kuin vuonna 2002. Louheen keskimääräinen ottomäärä oli 8000 k-m3 (kuva 25). 
Eniten toiminnassa olevia louheen ottamisalueita oli entisellä tielaitoksella, jolla oli 
runsaat 10 %  kaikista ottamisalueista ja yli 20 % kaikista ottomääristä.  Suurimmat 
yksittäiset louheen ottajat vuonna 2003 olivat tiehallinto ja Kotkan kaupunki. Suu-
rimmat ottamisalueet sijaitsivat Elimäellä ja Kotkassa. Vuonna 2003 toiminnassa ol-
leista louheen ottopaikoista neljän lupa päättyi vuoden 2003 aikana ja 14 ottamis-
aluetta sai ottamisluvan. Toiminnassa olevien louheen ottopaikkojen ottamislupi-
en keskimääräinen voimassaolo oli kymmenen vuotta ja ne olivat keskimäärin voi-
massa vuoteen 2008. Pisimmillään luvat olivat voimassa vuoteen 2017. 
Kuva 23. Kalliomurskeen ja louheen 2003 toiminnassa olleet ottamisalueet. (De verksamma 
bergkross- och sprängstentäktsområdena år 2003.)
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6.5.2.3 Rakennus- ja tarvekivi sekä varastoitu sivukivi
Rakennus ja muun tarvekiven sekä varastoidun sivukiven ottamistiedot sisälsivät 
epäselvyyksiä johtuen siitä, että ko. termit eivät ole yksiselitteisiä eikä niitä oltu 
määritelty ilmoittamislomakkeessa. Osa maa-ainesten ottajista oli käsittänyt muun 
tarvekiven ja varastoidun sivukiven laajemmin kuin lomakkeessa oli tarkoitettu. 
Nykyisessä ilmoittamislomakkeessa tilannetta on pyritty selkeyttämään.
Rakennuskivellä tarkoitettiin kivilajia, joka täyttää määrättyjä vaatimuksia ul-
konäön ja lujuuden suhteen ja jota käytetään rakennustarkoituksiin. Rakennus-
Kuva 24. Kalliomurskeen ottamisalueiden kappalemäärä ja niiltä otettu ainesmäärä ryhmi-
teltynä ottomäärän mukaan. (Antalet bergkrosstäktsområden och de ur dem tagna mängderna 
substans grupperade enligt mängden tagen substans.)
Kuva 25. Louheen ottamisalueiden kappalemäärä ja niiltä otettu ainesmäärä ryhmiteltynä 
ottomäärän mukaan. (Antalet sprängstentäktsområden och de ur dem tagna mängderna sub-
stans grupperade enligt mängden tagen substans.)
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kivet louhitaan yleensä kiviblokkeina, jotka sahataan määräpaksuuteen ja joiden 
pinta käsitellään käyttökohteen mukaan. Käyttökohteena on esimerkiksi julkisi-
vujen verhoilumateriaalin graniitti. Muilla tarvekivillä tarkoitetaan mm. hauta- ja 
koristekiviä. Varastoidulla sivukivellä tarkoitetaan rakennus- ja muilla tarvekivi-
louhimoilla syntynyttä kiveä, jolle ei voida osoittaa välitöntä hyötykäyttöä, ja joka 
varastoidaan ottamisalueella tai sen välittömässä läheisyydessä.
Rakennus- ja muuta tarvekiveä otettiin 83:lta louhimolta 1 034 000 k-m3 eli 
2,9 miljoonaa tonnia, josta varastoidun sivukiven osuus oli 855 000 k-m3 (kuva 26). 
Vuoden 2003 ottomäärät olivat 15 % suuremmat kuin vuonna 2002. Puolet kaikis-
ta ottamisalueista oli alle 2000 k-m3:n ottamisalueita, mutta niiltä otettu kivimää-
rä oli vain 3 % kaikesta otetusta rakennus- ja muusta tarvekivestä sekä sivukives-
tä (kuva 27). Merkittävimmät ottajat olivat Palin Granit Oy ja Suomen Kiviteolli-
suus Oy, joilla oli yli 20 % vuonna 2003 toiminnassa olevista louhimoista. Näistä 
louhimoista otetun rakennus- ja muun tarvekiven sekä sivukiven osuus oli 75 % 
Kuva 26. Toiminnassa olleet rakennus- ja muun tarvekiven  ottamisalueet vuonna  2003. 
(De verksamma byggnads- och nyttostentäktsområdena år 2003.)
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koko Suomen ottomääristä. Suurimmat louhimot sijaitsivat, Ylämaalla, Taivassa-
lossa, Virolahdella, Mäntsälässä ja Uudessakaupungissa. Näissä kunnissa tuotet-
tiin 80 % koko Suomen rakennus- ja muista tarvekivistä sekä sivukivestä. Eniten 
(yli 5 kpl) toiminnassa olevia louhimoita oli Ylämaalla ja Virolahdella. Kuuden ra-
kennus- ja muun tarvekivilouhimon lupa umpeutui vuonna 2003. Toiminnassa 
olevien louhimoiden ottamislupien keskimääräinen voimassaoloaika oli 10 vuot-
ta. Nämä luvat olivat keskimäärin voimassa vuoteen 2008 . Pisimmillään luvat oli-
vat voimassa vuoteen 2013.
Sivukiveä, joka varastoitiin ottamisalueella, ilmoitettiin muodostuvan lisäksi 
23 muulla ottamisalueella kuin missä otettiin rakennus- ja muuta tarvekiveä. Näil-
tä alueilta sivukiveä muo dostui 22 000 k-m3.
6.5.3 Moreeni
Moreenia otettiin 183 ottamisalueelta yhteensä 735 000 k-m3 eli 1,4 miljoonaa ton-
nia (kuva 28).  Vuonna 2003 moreenia otettiin lähes 15 % enemmän kuin vuonna 
2002.  Moreenin ottomäärät olivat keskimäärin pieniä. Korkeintaan 1000 k-m3:n 
ottamisalueita oli lähes puolet (kuva 29). Jalostamatonta hiekka- ja soramoreenia 
otettiin 445 000 k-m3 (60 % kokonaismoreeninotosta), seulottua hiekka- ja soramo-
reenia 37 000 k-m3 (5 %), moreenimursketta 116 000 k-m3 (16 %) ja hieta- ja hiesu-
moreenia 138 000 k-m3 (19 %). Toiminnassa olevien moreenin ottamisalueiden ot-
tamislupien keskimääräinen voimassaoloaika oli 10 vuotta. Nämä luvat olivat kes-
kimäärin voimassa vuoteen 2006 ja pisimmillään vuoteen 2013. Vuonna 2003 päät-
tyi 28 moreenin ottamislupaa ja uusia lupia myönnettiin 29 kpl. Eniten ottamisalu-
eita (>30 kpl) oli Lapin ja Länsi-Suomen ympäristökeskusten alueilla. Eniten otta-
misalueita oli Kemijärvellä ja Posiolla. Suurimmat ottamismäärät olivat Laukaas-
sa, Keminmaalla, Keminjärvessä ja Kittilässä. Ottamisalueita oli eniten metsähal-
lituksella, entisellä tielaitoksella ja Lapin metsäkeskuksella, joilla oli yhteensä yli 
20 toiminnassa olevaa ottamisaluetta.  Suurimmat ottomäärät olivat Lapin, Länsi-
Suomen ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskusten alueilla.
Kuva 27. Rakennus- ja tarvekiven ottamisalueiden kappalemäärä ja niiltä otettu ainesmäärä 
ryhmiteltynä ottomäärän mukaan. (Antalet byggnads- och nyttostentäktsområden och de ur av 
dem tagna mängderna substans grupperade enligt mängden tagen substans.)
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Kuva 28. Toiminnassa olleet moreenin ottamisalueet vuonna 2003. (De verksamma morän-
täktsområdena år 2003.)
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6.5.4 Siltti (hieta ja hiesu) ja savi
Silttiä otettiin 99 ottamisalueelta yhteensä 245 000 k-m3 eli 453 000 tonnia (kuva 30). 
Vuonna 2003 silttiä otettiin 25 %  enemmän kuin vuonna 2002. Siltin ottamismää-
rät olivat melko pieniä, enintään 500 k-m3:n ottamisalueita oli lähes puolet. Suu-
rimmat ottamismäärät olivat Hämeen  ja Länsi-Suomen ympäristökeskusten alu-
eilla ja eniten ottamisalueita oli Länsi-Suomen ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristö-
keskusten alueilla. Vuonna 2003 toiminnassa olevista siltin ottamisalueista 20 lupaa 
umpeutui ja 16 sai ottamisluvan vuonna 2003. Toiminnassa olevien siltin ottamis-
alueiden ottamislupien keskimääräinen voimassaoloaika oli 10 vuotta. Nämä luvat 
olivat keskimäärin voimassa vuoteen 2006 ja pisimmillään vuoteen 2013.
Savea otettiin 41 ottamisalueelta 331 000 k-m3 eli 612 000 tonnia (kuva 30). 
Vuonna 2003 savea otettiin 15  % vähemmän kuin vuonna 2002. Alle 2000 k-m3:
n ottamisalueita oli lähes 50 %. (kuva 32). Selvästi suurin saven ottaja oli Opti-
roc Oy, jonka osuus oli lähes 40 % koko saven otosta. Eniten ottamisalueita si-
jaitsi Länsi-Suomen ja Kaakkois-Suomen ympäristökeskusten alueilla. Eniten sa-
vea otettiin Elimäellä, Kauhavalla ja Ylivieskassa. Vuonna 2003 toiminnassa ole-
vista ottamisalueista viiden lupa päättyi vuonna 2003 ja uusia lupia myönnettiin 
10 kpl. Toiminnassa olevien ottamisalueiden ottamisluvat olivat keskimäärin voi-
massa 10 vuotta. Nämä luvat olivat keskimäärin voimassa vuoteen 2007 ja pisim-
millään vuoteen 2013.
Kuva 29. Moreenin ottamisalueiden määrät ja niiltä otettu ainesmäärä ryhmiteltynä otto-
määrän mukaan.(Antalet moräntäktsområden och de ur av dem tagna mängderna substans 
grupperade enligt mängden tagen substans.)
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Kuva 30. Siltin ja saven toiminnassa olleet ottamisalueet vuonna 2003.(De verksamma silt- 
och leratäktsområdena år 2003.)
Kuva 31. Siltin ottamisalueiden määrät ja niiltä otettu ainesmäärä ryhmiteltynä ottomäärän 
mukaan.(Antalet silttäktsområden och de ur av dem tagna mängderna substans grupperade en-
ligt mängden tagen substans.)
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6.5.5 Multa ja lieju
Multaa ja liejua otettiin 153 ottamisalueelta yhteensä 326 000 k-m3 (kuva 33). Vuon-
na 2003 multaa ja liejua otettiin lähes 30 % enemmän kuin vuonna 2002.  Mullan ja 
liejun otto ei ollut keskittynyt kenellekään ottajalle. Eniten ottamisalueita oli Län-
si-Suomen ja Lounais-Suomen ympäristökeskusten alueilla ja suurimmat ottamis-
määrät olivat Länsi-Suomen ja Pirkanmaan ympäristökeskusten alueilla. Eniten 
toiminnassa olevia ottamisalueita sijaitsi Ylöjärvellä. Multaa ja liejua otettiin eni-
ten Töysässä, Orivedellä ja Lappeenrannass, joissa kokonaisottomäärät olivat yli 
20 000 k-m3. Lupakohtaiset mullan ja liejun ottomäärät olivat keskimäärin 700 k-
m3 (kuva 34).  Vuonna 2003 päättyi 20 mullan ja liejun ottamislupaa ja uusia lupia 
myönnettiin 14 kpl. Toiminnassa olevien mullan ja liejun ottamisalueiden ottamis-
lupien keskimääräinen voimassaoloaika oli kuusi vuotta. Nämä luvat olivat keski-
määrin voimassa vuoteen 2006 ja pisimmillään vuoteen 2015.
Kuva 32. Saven ottamisalueiden määrät ja niiltä otettu ainesmäärä ryhmiteltynä ottomäärän 
mukaan. (Antalet lertäktsområden och de ur av dem tagna mängderna substans grupperade en-
ligt mängden tagen substans.)
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Kuva 33. Mullan ja liejun vuonna 2003 toiminnassa olleet ottamisalueet.(De verksamma 
mull- och gyttjatäktsområdena år 2003.)
Kuva 34. Mullan ja liejun ottamisalueiden määrät ja niiltä otettu ainesmäärä ryhmiteltynä 
ottomäärän mukaan.(Antalet mull- och gyttjatäktsområden och de ur av dem tagna mängderna 
substans grupperade enligt mängden tagen substans.)
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Maa-ainesten kokonaisotto ja 
-käyttö
Maa-ainesten oton ja käytön seuranta oli 1990-luvun lopulle asti varsin puutteel-
lista Suomessa, sillä tuolloin maa-ainesten otosta ja -kulutuksesta ei ollut kattavaa 
tilastointia. Maa-aineslain mukaista ottamislupatilannetta tarkasteltiin vuosittaisis-
sa valtakunnallisissa ympäristöministeriön julkaisemissa kaavoitustoimen seuran-
taraporteissa (1982-1996). Maa-ainesten ottomäärät oli näissä raporteissa laskettu 
luvan mahdollistamasta ottomäärästä jaettuna luvan voimassaoloajalla. Näin saa-
dut ottomäärät olivat kuitenkin arviolta 2-3 kertaa suurempia kuin todelliset ot-
tomäärät. 
Kiviainesten käyttöä Suomessa on lisäksi arvioitu valtakunnallisen harjutut-
kimuksen yhteydessä (Kontturi, 1985) sekä  Valtion taloudellisessa tutkimuskes-
kuksessa (VATT, 1994). Tielaitos on tilastoinut 1970-92 tienrakentamisessa, kunnos-
tamisessa ja hoidossa käytetyt ainesmäärät. Tilastot kattavat tielinjalta otetut maa- 
ja kallioainekset, ulkopuolelta tuodut ainekset sekä tielinjalta poiskuljetetut mas-
sat.  Tielaitoksen tilastot sisältävät osittain päällekkäistä tietoa ja niiden hyödyntä-
minen on työlästä. Tieliikelaitos aloitti uudestaan maa-ainesten otto- ja käyttötie-
tojensa kokoamisen vuonna 1997 ympäristöraportointiaan varten.
Maa- ja vesirakentamisen maa-ainesvirtoja on arvioitu Ekotehokas Suomi -
hankkeessa (Mäenpää ja Rintala 2000). Sen mukaan maa-ainesvirrat olivat suurim-
mat 1990-luvun alussa, 160 miljoonaa tonnia. Sen jälkeen käyttö supistui nopeasti, 
mutta on 1990-luvun lopulla rakentamisen elpymisen myötä kääntynyt hienoiseen 
nousuun. Kalliomurskeen, soran ja hiekan on arvioitu muodostavan noin 60 % kai-
kista maa- ja vesirakentamisen maa-ainesvirroista (Mäenpää ja Rintala, 2000).   
7.1 Arvio soran ja kalliomurskeen kokonaiskäytöstä 
vuonna 2003
1990-luvun lopulle asti julkisuudessa yleisimmin käytetyt kiviainesten käyttömää-
räarviot ovat perustuneet Suomen Maarakentajien Keskusliiton (SML) tilastoihin, 
jotka koostuvat noin kuudenkymmenen suurimman kiviainesalan yrityksen anta-
mista tiedoista. Tietoja on käytettävissä vuodesta 1989 lähtien. Tietoja voidaan pi-
tää kattavina jalostettujen kiviainestuotteiden, erityisesti kalliokiviainestuotteiden, 
osalta.  Jalostamattoman hiekan ja soran tuotantotiedot ovat perustuneet pääosin 
arviointiin ja ne ovat olleet siten lähinnä suuntaa-antavia.
Nykyisin maa-aineslain mukaisella ilmoittamismenettelyllä saadaan huomat-
tavasti aikaisempaa kattavammat tiedot maa-aineslainmukaisilta ottoalueilta ote-
tuista maa-aineksista. Nämä tiedot ovat tarkentaneet erityisesti jalostamattoman 
soran ja hiekan kokonaisottomääriä. Yhteensovittamalla SML:n tilastot ja motto-
rekisterin tiedot on kiviainesten kokonaiskäyttö vuonna 2003 ollut arviolta 92 mil-
joonaa tonnia.
Kuvassa 35 on esitetty arvio soran, hiekan ja kalliomurskeen kokonaiskäytös-
tä pohjautuen SML:n tilastoihin. Vuosi en 1999-2003 osalta arvio on tehty SMLn ai-
neiston ja SYKEn Motto-aineiston pohjalta siten, että kalliomurskeen käyttö poh-
jautuu pääosin SMLn tilastoihin ja soran sekä hiekan käyttö SYKEn tilastoihin. 
Näin saadut käyttömäärät ovat noin 15 % suurempia kuin aikaisemmissa SML:n 
tilastoissa. 
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Kuva 35 Arvioitu soran, hiekan ja kalliomurskeen kokonaiskäyttö pohjautuen SML:n tilastoi-
hin. Vuosien 1999-2003 tietoja on tarkistettu ilmoittamismenettelyn perusteella. (Uppskat-
tad totalandvänding av grus, sand och bergkross utgående från FSC:s statistik. Uppgifterna 
från åren 1999-2003 har kontrollerats från anmälningarna.) 
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Jatkotoimenpiteet 
Tietojen keruun ja tietojärjestelmän kehittäminen
Maa-ainesten otto -tietojärjestelmän tietosisällön tarkistuksia jatketaan. Tarvitta-
vat muutokset ja korjaukset tehdään aineistoihin. Tietojärjestelmä sidotaan entis-
tä enemmän paikkatietoaineistoihin ja laajennetaan käsittämään myös ottamis-
aluekohtaista tietoa.  Mottoon yhdistetään ”Soranottoalueiden tila ja kunnostus-
tarve”- hankkeen aineisto soranottoalueista ja niiden jälkihoidon tilasta. Paikkatie-
toaineistojen hallinta järjestetään siten, että aineistojen käyttö on mahdollista joko 
hajautetusti tai keskitetysti kaikkialta ympäristöhallinnosta. 
Paikkatietoaineistojen suunnittelussa ja rakentamisessa otetaan huomioon 
suunnitellun maa-ainestilinpitojärjestelmän vaatimukset. Jatkossa maa-ainesten 
oton ottotiedot pyritään saamaan kunnista aluekeskuksiin atk-muodossa. Vuosit-
taiset yhteenvetoraportit tullaan julkaisemaan  pääasiassa sähköisessä muodossa.
Aineistojen kattavuuden parantaminen
Maa-ainesten ottamisluvat ja vuotuiset ottomäärät on tallennettu alueellisissa ym-
päristökeskuksissa Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämään Maa-ainestenoton 
tietojärjestelmään. Nykyisestä tietojärjestelmässä on toistaiseksi tietoja ainoastaan 
maa-aineslainmukaisista ottomääristä. Lisäksi siellä on osin puutteelliset tiedot 
luvanmukaisista jäljellä olevista ottomääristä, mikä vaikeuttaa ennen vuotta 1998 
myönnettyjen maa-aineslupien ottomäärien seurantaa.   Kattava maa-ainesten 
oton seurantajärjestelmä vaatii jatkokehittämistä.
Maa-ainesten kokonaiskäytön/-oton ja  materiaalivirtojen selvittämiseksi se-
kä maa-ainestilinpitojärjestelmän luomiseksi tarvitsee nykyisen maa-ainestenotto 
-tietojärjestelmän tietopohjaa laajentaa. Suomen ympäristökeskuksessa ja alueelli-
sissa ympäristökeskuksissa käynnissä oleva ”Soranottoalueiden tila ja kunnostus-
tarve” -hanke tuottaa laajempaan tietojärjestelmään arvokasta tietoa. Tietoa saa-
daan muun muassa ottoalueiden pinta-alasta ja jälkihoidon tilasta. Myös kotitarve-
oton seurantaa on mahdollista tehostaa, sillä kesällä 2000 maa-aineslakiin tehtiin li-
säys, jonka mukaan kotitarveotosta tulee ottajan ilmoittaa valvontaviranomaiselle 
ottamispaikan sijainti ja arvioitu ottamisen laajuus, mikäli ottamisalueesta on otet-
tu tai on tarkoitus ottaa enemmän kuin 500 k-m3 maa-aineksia. Toistaiseksi näitä 
tietoja ei kerätä Motto -tietojärjestelmään. Jatkossa tulisi selvittää myös vesilain se-
kä erillisten suunnitelmien (tielinjoilta, talon rakentamisen yhteydessä) perusteel-
la otettavien maa-ainesten otto- ja ottamislupatietojen liittäminen Motto -tietojär-
jestelmään. Myös maa- ja kiviaineksia korvaavien materiaalien oton liittämistä tie-
tojärjestelmään tulisi selvittää.
Tilastoinnissa tehdään yhteistyötä Suomen Maarakentajien Keskusliiton kans-
sa. Lisäksi Suomen ympäristökeskus yhteistyössä Geologian tutkimuskeskuksen 
kanssa on suunnittelemassa maa-ainestilinpitojärjestelmän luomista Suomeen. 
Hankkeessa yhdistettäisiin maa-ainesten varanto- ja ottotiedot, jotta voitaisiin re-
aaliaikaisesti seurata käytettävissä olevien maa-aineksien määrää ja laatua
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Yhteenveto
Maa-ainesten otto on ollut luvanvaraista toimintaa vuodesta 1982, jolloin maa-ai-
neslaki tuli voimaan. Maa-ainesten oton seuranta ja tilastointi on ollut kuitenkin 
puutteellista 1990 -luvun lopulle asti. Vuosittaiset otetut maa-ainesmäärät on ar-
vioitu  ottamislupaha kemuksissa esitettyjen ottomäärien pohjalta . Nämä tiedot ei-
vät ole vastanneet todellista maa-aineksenot toa. Vuonna 1997 maa-aineslakiin li-
sättiin ilmoittamismenettely 23a §, joka edellyttää maa-aineslu van hal tijaa il moit-
tamaan ote tun ai nek sen määrän ja laadun vuo sit tain kunnan lupavi ranomai sel-
le. Tämä mahdollisti maa-aineksen todellisten ottomäärien seurannan maa-aines-
lain mukaisilla ottamisalueilla. Kesällä 2000 tehty lisäys maa-aineslakiin paransi 
myös kotitarvekäyttöön tulevan maa-aineksenoton seurantaa yli 500 k-m3:n ot-
tojen osalta. Seurannan ulkopuolella on edelleen rakentamisen alta (esim. tielin-
jalta) otetut maa-ainekset. Maa-ainesten oton seurannan tehostamisen tavoittee-
na on vähentää maa-ainestenotosta aiheutuvia ympäristöhaittoja, edistää maa-ai-
nesten kestävää käyttöä sekä luoda kattava pohja-aineisto valtakunnallista maa-
ainestilinpitoa varten.
Maa-aineslain mukaisia ottamislupia on myönnetty yli 27 000. Lupia on myön-
netty eniten soran ottamiseen. Soravarat ovat paikoin loppumassa asutuskeskus-
ten läheisyydessä ja yhä enemmän rakentamisessa on siirrytty käyttämään kallio-
mursketta ja muita soraa korvaavia materiaaleja. Tästä syystä kalliomurskeen ot-
to samoin kuin myönnettyjen murskeen ottamislupien mahdollistamat ottomää-
rät ovat lisääntyneet merkittävästi viime vuosina
Nyt julkaistu raportti on viides valtakunnallinen maa-ainesten oton seuranta-
raportti ja se käsittää maa-aineslain mukaiset lupa- ja ottotiedot vuodelta 2003. Ra-
portin tiedot perustuvat maa-ainesten ottamisluvan haltijoiden lupaviranomaisel-
le toimittamiin ottotietoihin. Lupavi ranomainen on välit tänyt tie dot edel leen alu-
eelli selle ympä ris tökes kukselle, jossa tiedot on tallennettu maa-ainesten oton -tie-
tojärjestelmään (Mottoon). Alueelliset ympäristökeskukset ovat toimittaneet tiedot 
Suomen ympäristökeskukseen, joka ylläpitää Mottoa ja vastaa maa-ainesten otta-
mismäärä- ja -laatutietojen  valtakunnallisesta seurannasta.
Maa-ainesten ottamislupien määrä on laskenut vuodesta 1993 lähtien. Lasku 
johtuu pääosin soran ottamislupien määrän vähenemisestä. Vuoden 2003 lopussa 
oli voimassa noin 5300 soran ottamislupaa, 1100 kallion ottamislupaa ja 400 mui-
den maa-ainesten ottamislupaa. Näiden lupien mahdollistama soran kokonaisot-
tomäärä oli 1200 miljoonaa tonnia ja kallion kokonaisottomäärä oli 800 miljoonaa 
tonnia. Soran osalta ottamislupien mahdollistamat ottomäärät olivat hieman alhai-
semmat  kuin vuonna 2002 ja kallion osalta vastaavasti hieman korkeammat. Eni-
ten lupia oli voimassa Länsi-Suomen ympäristökeskusten alueella ja vähiten Uu-
denmaan ja Kainuun ympäristökeskusten alueella.  Vuonna 2003 myön nettiin lä-
hes 900 maa-aineslupaa, mikä on viisi prosenttia enemmän kuin vuonna 2002.  Lu-
piin sisältyi ottomahdollisuus 140 miljoonalle tonnille soraa ja 110 miljoonalle ton-
nille kalliokiviainesta. 
Vuonna 2003 soraa otettiin 52 miljoonaa tonnia ja kalliota 31 miljoonaa ton-
nia, josta kalliomurskeen osuus oli lähes 80 %. Soraa otettiin eniten Hämeen ja Uu-
denmaan ympäristökeskusten alueilla. Kalliota otettiin eniten Uudenmaan ympä-
ristökeskusten alueella.  Mikäli maa-ainesten ottomäärät pysyvät nykyisellä tasol-
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la, riittävät voimassa olevien maa-ainesten ottamislupien sisältämät ottomäärät 
noin 30 vuodeksi.
Ottotietojen perusteella vuonna 2003 Suomessa oli toiminnassa 3700  maa-ai-
neslain mukaista ottamisaluetta. Vaikka seuranta ja ottotietojen keruu on lähtenyt 
kohtuullisen hyvin käyntiin, sitä on tarkoitus tehostaa entisestään. Ottotiedoissa 
on edelleen puutteita, sillä kaikki luvanhaltijat ja kunnat eivät ole toimittaneet ot-
totietoja alueelliseen ympäristökeskukseen. 
Tässä raportissa esitetyt maa-ainesten ottomäärät vastaavat melko hyvin maa-
ainesten käytöstä esitettyjä arvioita. Soran, hiekan ja kalliomurskeen arvioitu ko-
konaiskäyttö Suomessa oli 92 miljoonaa tonnia vuonna 2003.
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Sammandrag
Marktäkt har varit tillståndsberoende sedan år 1982, då marktäktslagen trädde i 
kraft. Uppföljningen och statistikföringen av marktäkt har varit bristfällig ända till 
de senaste åren. De årliga täkterna har uppskattats utgående från de totala mäng-
derna som anmälts i ansökningarna. Dessa uppgifter har inte motsvarat verklighe-
ten i marktäkt. År 1997 kompletterades marktäkslagen med anmälningsförfaran-
det 23a§, som förutsätter att innehavaren av marktäktstillståndet anmäler mäng-
den och kvaliteten av den tagna substansen årligen till kommunens tillståndsmyn-
dighet. Detta möjliggjorde en uppföljning av de verkliga mängderna taget mate-
rial i de marktäktsområden som hade tillstånd. Sommaren 2000 gjordes ett tillägg 
i marktäktslagen som förbättrade uppföljningen av marktäkter som var över 500 
k-m3. Utanför uppföljningen blev fortfarande substans som tagits undan bygg-
nadsverksamhet (t.ex. undan en väglinje). Målet med att effektivera uppföljnin-
gen av marktäkt är att minska de av marktäkten orsakade miljöolägenheterna, att 
befrämja ett hållbart utnyttjande av marksubstans samt att skapa ett täckande bas-
material för upprätthållandet av en riksomfattande bokföring av marktäkt.
Marktäktstillstånd enligt marktäktslagen har beviljats över 27 000. Mest till-
stånd har givits för grustäkt. Grustillgångarna håller på att ta slut på vissa ställen i 
närheten av tätorter och i byggandet har man allt mer övergått till bergskross och 
andra material som ersätter grus. Därför har tagandet av bergskross och de mäng-
der bergskross som givna tillstånd ger möjlighet till ökat betydligt under de se-
naste åren.
Den nu publicerade rapporten är den femte riksomfattande uppföljningsrap-
porten för marktäkt och den omfattar tillstånds- och täktuppgifterna enligt mark-
täktslagen för år 2003. Rapportens uppgifter baserar sig på de data som marktäkts-
tillståndsinnehavarna levererat till tillståndsmyndigheten, som vidarebefordrat 
dessa data till miljöcentralen.  Miljöcentralen har lagrat dem i databehandlings-
systemet för marktäkt (Motto). De regionala miljöcentralerna har överfört data vi-
dare till Finlands miljöcentral, som upprätthåller Motto och svarar för den riksom-
fattande uppföljningen av data om mängder och kvalitet av marktäkt.
Marktäktstillstånden har sjunkit sedan år 1993. Nedgången beror främst på 
minskningen av tillstånd för tagande av grus. I slutet av år 2003 var cirka 5300 grus-
täktstillstånd i kraft, 1100 bergstäktstillstånd och 400 tillstånd för andra marksub-
stanser. Dessa tillstånd gav möjlighet till tagande av 1200 miljoner ton grus och 800 
miljoner ton berg. De mängder grus och sand som tillstånden gav möjlighet till att 
ta var lägre än år 2002, samtidigt som mängderna tagen bergsmaterial var större. 
De fl esta tillstånd var i kraft i Västra Finlands miljöcentrals områden och minst i 
Nylands och Kajanalands miljöcentralers områden. År 2003 beviljades nästan 900 
marktäktstillstånd, vilket är 5 % mer än år 2002. Tillstånden gav möjlighet till ta-
gande av 140 miljoner ton grus och 110 miljoner ton bergsmaterial.
År 2003 togs 52 miljoner ton grus och 32 miljoner ton bergsmaterial, av vilket 
nästan 80 % var bergskross. Mest grus togs inom Tavastlands och Nylands miljö-
centralers områden. Mest berg togs inom Nylands miljöcentral. Ifall marktäkts-
mängderna hålls vid nuvarande nivå, räcker de mängder substans som kan tas en-
ligt nu gällande tillstånd för 30 år framåt.
Utgående från täktuppgifterna verkade år 2003 3900 marktäktsområden en-
ligt marktäktslagen. Fastän uppföljningen och insamlingen av täktdata har star-
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tat väl, är avsikten att effektivera verksamheten ytterligare. Det fi nns fortfarande 
brister i täktdata, eftersom alla tillståndsinnehavare och kommuner har inte leve-
rerat täktdata till den regionala miljöcentralen.
De i denna rapport presenterade mängderna tagen marksubstans motsvarar 
rätt väl de uppgifter man har om utnyttjande av marksubstans. Uppskattad total-
använding av grus, sand och bergskross var 93 miljoner ton år 2003. 
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Ympäristökeskus/Kunta Kallionottamis-
lupien mahdollis-
tama ottomäärä 
(k-m3)
Kallionotto
määrä 
k-m3)
Kallion
ottamis-
luvat 
kpl
Toiminnassa 
olleet kallion
ottamisalueet
(kpl)
Soran ottamis-
lupien
mahdollistama 
ottomäärä
(k-m3)
Soranotto
määrä 
(k-m3)
Soranot-
tamislu-
vat (kpl)
Toiminnassa 
olleet 
soranotta-
misalueet 
(kpl) 
Miljöcentral/
kommun
Tillstånden möj-
liggjorda mäng-
derna tagen berg 
(f-m3)
Mängd av 
uttaget berg 
(f-m3)
Berg-
täkts-
tillstånd 
(st)
Verksamma 
berg-
täktsområden 
(st)
Tillstånden möj-
liggjorda mäng-
derna tagen grus 
(f-m3)
Mängd av 
uttaget grus 
(f-m3)
Grus-
täkts-
tillstånd 
(st)
Verksam-
ma grus-
täktsmrå-
den (st)
Uusimaa
Askola 0 0 0 0 425000 283 1 1
Espoo 2850000 78466 3 1 0 0 0 0
Hanko 156000 0 1 0 300000 24900 1 1
Helsinki 0 73000 1 0 0 0 0
Hyvinkää 4168000 131000 4 1 9310000 473197 11 9
Inkoo 1403000 0 3 0 390000 20129 2 3
Järvenpää 0 0 0 0 0 0 0 0
Karjaa 4760000 61161 4 2 468000 27011 4 2
Karjalohja 0 0 0 0 811000 0 4 0
Karkkila 150000 0 1 0 14196694 573963 22 8
Kauniainen 0 0 0 0 0 0 0 0
Kerava 235000 43200 1 1 0 0 0 0
Kirkkonummi 3967000 0 2 0 0 0 0 0
Lapinjärvi 0 0 0 0 400100 6183 14 8
Liljendal 51000 0 1 0 111500 12480 5 3
Lohja 814000 17355 2 1 2011100 128254 8 7
Loviisa 0 0 0 0 0 0 0 0
Myrskylä 655600 160 9 2 4758100 112611 16 10
Mäntsälä 7287500 121244 14 4 1359500 107902 15 13
Nummi-Pusula 30000 0 1 0 3596700 124147 30 24
Nurmijärvi 9250000 0 2 0 1927000 109657 8 7
Pernaja 1580000 96544 2 2 2473300 60738 12 8
Pohja 0 0 0 0 0 0 0 0
Pornainen 720000 13900 3 1 37000 50 3 1
Porvoo 1540000 116854 4 2 763000 35400 5 3
Pukkila 200000 0 1 0 620300 19869 8 6
Ruotsinpyhtää 0 0 0 0 0 0 0 0
Sammatti 0 0 0 0 79000 400 2 1
Sipoo 1696000 135700 4 1 501000 30600 3 4
Siuntio 607800 24500 3 2 273500 8250 3 2
Liite 5. Kuntakohtaisesti soran- ja kallionottamislupatilanne 31.12.2003 sekä vuonna 
2003 otetut sora- ja kalliokiviainesmäärät ja vastaavat toiminnassa olleet ottamislupa-
alueet ryhmiteltynä ympäristökeskuksittain. (Situationen gällande täkttillstånden för grus och 
berg kommunvis 31.12.2002 samt år 2003 tagna mängder grus och bergsten och motsvarande 
täktområden som varit i bruk grupperade enligt miljöcentral).
LIITE 5/1
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Ympäristökeskus/Kunta Kallionottamis-
lupien mahdollis-
tama ottomäärä 
(k-m3)
Kallionotto
määrä 
k-m3)
Kallion
ottamis-
luvat 
kpl
Toiminnassa 
olleet kallion
ottamisalueet
(kpl)
Soran ottamis-
lupien
mahdollistama 
ottomäärä
(k-m3)
Soranotto
määrä 
(k-m3)
Soranot-
tamislu-
vat (kpl)
Toiminnassa 
olleet 
soranotta-
misalueet 
(kpl) 
Tammisaari 917000 43600 3 2 1139500 79897 10 8
Tuusula 1083000 98000 2 1 425213 45239 4 3
Vantaa 4310000 755653 7 5 0 9582 0 1
Vihti 0 10036 0 1 5607500 518300 13 9
Uusimaa yht. 48430900 1820373 77 30 51984007 2529042 204 142
Lounais-Suomi
Alastaro 320000 19000 1 1 1123000 116530 7 6
Askainen 0 0 0 0 5000 120 1 1
Aura 449000 30000 3 2 0 0 0 0
Dragsfjärd 44000 1088 1 1 16500 7084 1 2
Eura 15000 0 1 0 163600 3000 3 1
Eurajoki 3435000 76800 3 1 109000 4816 6 4
Halikko 1078000 40660 3 2 337000 1821 3 1
Harjavalta 0 0 0 0 240000 4210 3 1
Honkajoki 300000 24420 1 1 898000 64422 15 6
Houtskari 0 0 0 0 2000 400 1 1
Huittinen 554000 0 2 0 185000 9997 6 2
Iniö 0 0 0 0 0 0 0 0
Jämijärvi 429600 10020 2 2 387600 0 5 0
Kaarina 310000 0 2 0 0 0 0 0
Kankaanpää 443000 25500 5 2 1549000 51073 13 8
Karinainen 0 0 0 0 0 0 0 0
Karvia 150000 0 1 0 2138000 73422 25 9
Kemiö 240000 0 1 puuttuu 442000 0 4 puuttuu
Kiikala 557000 4300 3 1 5108000 209880 19 14
Kiikoinen 0 0 0 0 825800 700 3 2
Kisko 1085000 0 4 puuttuu 225000 0 3 puuttuu
Kiukainen 0 0 0 0 0 0 0 0
Kodisjoki 0 0 0 0 0 0 0 0
Kokemäki 110000 14575 3 2 10624500 532943 44 28
Korppoo 250000 4520 2 1 0 0 0 0
Koski Tl 1587000 30690 2 1 855000 60121 5 5
Kullaa 320000 1100 1 1 60000 700 2 1
Kustavi 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuusjoki 0 0 0 0 0 0 0 0
Köyliö 0 0 0 0 2313000 152660 17 16
Laitila 1226000 9850 6 2 528000 10764 10 6
Lappi 1660000 144144 4 2 92500 835 2 2
Lavia 0 0 0 0 197000 300 4 1
Lemu 0 0 0 0 0 0 0 0
LIITE 5/2
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Ympäristökeskus/Kunta Kallionottamis-
lupien mahdollis-
tama ottomäärä 
(k-m3)
Kallionotto
määrä 
k-m3)
Kallion
ottamis-
luvat 
kpl
Toiminnassa 
olleet kallion
ottamisalueet
(kpl)
Soran ottamis-
lupien
mahdollistama 
ottomäärä
(k-m3)
Soranotto
määrä 
(k-m3)
Soranot-
tamislu-
vat (kpl)
Toiminnassa 
olleet 
soranotta-
misalueet 
(kpl) 
Lieto 1210000 0 3 0 35000 0 2 0
Loimaa 0 0 0 0 0 0 0 0
Loimaan Kunta 910500 0 2 puuttuu 1722300 0 10 puuttuu
Luvia 240000 16044 1 1 448000 8355 7 4
Marttila 590000 0 3 0 351000 8480 6 4
Masku 0 0 0 0 95000 504 3 2
Mellilä 700000 0 1 0 2953600 7900 12 1
Merikarvia 64800 6480 1 1 515000 16743 17 11
Merimasku 320000 0 2 0 3000 0 1 0
Mietoinen 215000 0 2 0 5650 21000 1 1
Muurla 0 0 0 0 2209000 90679 12 9
Mynämäki 150000 8000 1 1 120500 1007 3 1
Naantali 150000 0 1 puuttuu 0 0 0 0
Nakkila 400000 8085 1 1 281000 9960 7 6
Nauvo 372000 0 4 0 447000 43166 3 3
Noormarkku 1780000 0 2 puuttuu 8000 0 1 puuttuu
Nousiainen 1000000 13000 1 1 496000 17150 11 9
Oripää 363000 20000 2 1 3379000 123020 19 12
Paimio 900000 0 2 puuttuu 60000 0 1 puuttuu
Parainen 0 0 0 0 1160000 3611 6 2
Perniö 498000 21194 3 2 692000 38761 7 5
Pertteli 230000 1210 2 1 665000 12960 5 1
Piikkiö 5020000 146400 4 1 27000 90 2 2
Pomarkku 0 0 0 0 0 0 0 0
Pori 6175000 85500 8 3 1134700 15736 12 4
Punkalaidun 520000 0 2 0 50000 6100 2 2
Pyhäranta 4285000 16000 4 1 40000 40 1 1
Pöytyä 250000 0 2 0 0 0 0 0
Raisio 1000000 85700 1 1 0 0 0 0
Rauma 539500 55548 4 1 31000 0 2 0
Rusko 0 0 0 0 0 0 0 0
Rymättylä 0 0 0 0 0 0 0 0
Salo 480000 0 2 0 200000 0 1 0
Sauvo 20000 17030 1 1 1313500 62398 15 11
Siikainen 0 0 0 0 522500 0 3 puuttuu
Somero 566260 9821 4 1 2988500 111166 20 14
Suomusjärvi 0 0 0 0 347000 5000 4 1
Säkylä 72000 21130 1 1 487300 9478 8 5
Särkisalo 0 0 0 0 0 0 0 0
Taivassalo 7390000 44568 10 2 135000 2100 2 2
LIITE 5/3
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Ympäristökeskus/Kunta Kallionottamis-
lupien mahdollis-
tama ottomäärä 
(k-m3)
Kallionotto
määrä 
k-m3)
Kallion
ottamis-
luvat 
kpl
Toiminnassa 
olleet kallion
ottamisalueet
(kpl)
Soran ottamis-
lupien
mahdollistama 
ottomäärä
(k-m3)
Soranotto
määrä 
(k-m3)
Soranot-
tamislu-
vat (kpl)
Toiminnassa 
olleet 
soranotta-
misalueet 
(kpl) 
Tarvasjoki 150000 11000 1 1 0 0 0 0
Turku 915000 60700 1 1 0 0 0 0
Ulvila 1370000 71131 3 2 43500 0 2 0
Uusikaupunki 2150000 102318 6 4 10000 0 1 0
Vahto 0 0 0 0 396500 22132 8 5
Vampula 0 0 0 0 0 0 0 0
Vehmaa 1050000 69423 4 4 50000 0 2 0
Velkua 0 0 0 0 0 0 0 0
Västanfjärd 0 0 0 0 0 0 0 0
Yläne 432000 19410 2 1 0 0 0 0
Lounais-Suomi yht. 57040660 1346359 145 56 51847050 1943334 421 235
Häme
Artjärvi 0 0 0 0 0 0 0 0
Asikkala 0 0 0 0 2761000 101778 26 20
Forssa 3450000 27714 6 1 598000 10950 4 2
Hartola 0 0 0 0 2859519 188160 18 16
Hattula 300000 10 1 1 4830000 421674 23 13
Hauho 0 0 0 0 1774600 72670 11 7
Hausjärvi 0 0 0 0 16668000 730066 14 8
Heinola 137500 3570 1 1 2146000 102978 19 14
Hollola 2012400 0 2 0 4413000 210217 17 12
Humppila 250000 0 1 0 503500 52465 6 6
Hämeenkoski 300000 0 1 0 861660 27213 8 5
Hämeenlinna 0 0 0 0 0 210 0 1
Janakkala 0 0 0 0 8428000 301136 25 14
Jokioinen 1197500 19460 5 1 1277000 54916 10 8
Kalvola 1258000 8828 3 3 1351000 36400 15 8
Kärkölä 500000 0 3 0 6418000 164951 20 15
Lahti 0 0 0 0 19400000 637688 2 2
Lammi 0 0 0 0 2972500 124518 25 17
Loppi 310000 12000 2 1 8469000 210754 21 13
Nastola 918940 6112 2 1 3087500 131184 14 10
Orimattila 3000 1680 1 3 3188500 213642 26 21
Padasjoki 0 0 0 0 534200 45651 10 10
Renko 420000 25000 1 1 116000 17875 1 2
Riihimäki 2425000 0 1 0 0 0 0 0
Sysmä 200000 0 1 0 543000 37482 14 9
Tammela 260000 19000 1 1 5347900 138147 1 11
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Ympäristökeskus/Kunta Kallionottamis-
lupien mahdollis-
tama ottomäärä 
(k-m3)
Kallionotto
määrä 
k-m3)
Kallion
ottamis-
luvat 
kpl
Toiminnassa 
olleet kallion
ottamisalueet
(kpl)
Soran ottamis-
lupien
mahdollistama 
ottomäärä
(k-m3)
Soranotto
määrä 
(k-m3)
Soranot-
tamislu-
vat (kpl)
Toiminnassa 
olleet 
soranotta-
misalueet 
(kpl) 
Tuulos 740000 0 3 0 1337000 53500 5 4
Ypäjä 0 0 0 0 240000 16385 2 2
Häme yht. 14682340 123374 35 14 100124879 4102610 337 250
Pirkanmaa
Hämeenkyrö 240000 18438 1 2 3065000 473819 13 12
Ikaalinen 665000 59963 6 7 4036500 79246 30 12
Juupajoki 0 0 0 0 276000 19481 5 4
Kangasala 70000 42000 1 1 7132800 448575 9 4
Kihniö 175000 0 1 0 90000 0 3 0
Kuhmalahti 0 0 0 0 450500 38547 8 8
Kuru 790000 10425 12 4 160000 2550 5 2
Kylmäkoski 78600 3764 1 1 487000 13097 3 3
Lempäälä 3503000 46887 10 3 1586000 0 3 0
Luopioinen 0 2578 0 1 2485000 106663 4 3
Längelmäki 250700 10000 3 1 225000 3200 4 1
Mouhijärvi 468080 25000 5 1 214000 0 2 0
Mänttä 0 0 0 0 0 0 0 0
Nokia 2461000 62348 5 1 0 0 0 0
Orivesi 1941500 70706 13 8 92500 17380 3 4
Parkano 950000 13542 4 2 2637000 53837 33 15
Pirkkala 500000 0 1 puuttuu 0 0 0 0
Pälkäne 0 0 0 0 4193000 273848 12 12
Ruovesi 320000 942 3 2 6532500 289595 41 28
Sahalahti 0 4200 0 1 199600 10114 5 3
Suodenniemi 150000 0 1 puuttuu 0 0 0 0
Tampere 2893500 159493 12 10 240000 7598 7 6
Toijala 765000 0 1 0 0 8500 0 1
Urjala 150000 0 1 0 1613900 106904 15 11
Valkeakoski 850000 24120 2 1 52500 2000 1 1
Vammala 821700 22000 5 1 14000 0 2 0
Vesilahti 1315100 59335 5 2 0 0 0 0
Viiala 0 0 0 0 0 0 0 0
Viljakkala 100000 1000 3 1 2617000 21805 19 8
Vilppula 772000 0 5 0 139000 8131 5 2
Virrat 370000 0 4 0 644000 28663 9 5
Ylöjärvi 3399000 132229 10 3 994000 151437 8 9
Äetsä 300000 35000 1 1 0 0 0 0
Pirkanmaa yht. 24299180 803970 116 54 40176800 2164991 249 154
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Ympäristökeskus/Kunta Kallionottamis-
lupien mahdollis-
tama ottomäärä 
(k-m3)
Kallionotto
määrä 
k-m3)
Kallion
ottamis-
luvat 
kpl
Toiminnassa 
olleet kallion
ottamisalueet
(kpl)
Soran ottamis-
lupien
mahdollistama 
ottomäärä
(k-m3)
Soranotto
määrä 
(k-m3)
Soranot-
tamislu-
vat (kpl)
Toiminnassa 
olleet 
soranotta-
misalueet 
(kpl) 
Kaakkois-Suomi
Anjalankoski 3448900 140056 10 3 2061000 49398 23 10
Elimäki 497500 161315 2 4 770700 29446 12 6
Hamina 1833900 143649 8 4 5008343 183425 42 22
Iitti 1160900 27267 3 2 2464200 116961 25 17
Imatra 650000 35000 3 1 1922500 46227 5 4
Jaala 0 0 0 0 182800 7413 12 9
Joutseno 719000 7765 4 2 4599600 236575 29 15
Kotka 7765000 275246 15 9 575000 2450 7 2
Kouvola 0 0 0 0 797000 0 2 puuttuu
Kuusankoski 1540000 14900 5 2 10000 2100 1 1
Lappeenranta 2574000 36164 9 3 6661700 221841 37 19
Lemi 0 660 2 150000 18559 8 9
Luumäki 974000 7774 7 2 1155500 18072 21 11
Miehikkälä 500000 0 6 puuttuu 110000 0 7 puuttuu
Parikkala 660000 16490 2 2 1248800 32766 22 8
Pyhtää 1490000 23429 4 2 2974200 79354 12 4
Rautjärvi 0 0 1568900 40092 22 15
Ruokolahti 355000 16822 2 1 707100 49317 33 21
Saari 61000 0 3 puuttuu 153300 0 2 puuttuu
Savitaipale 135300 0 1 0 745500 47709 12 14
Suomenniemi 0 0 0 0 435000 32758 7 8
Taipalsaari 0 0 0 0 2474500 97577 23 18
Uukuniemi 0 0 0 0 0 0 0 0
Valkeala 2065000 87578 13 7 6800900 190704 30 23
Virolahti 5286000 94438 12 8 745700 25665 11 10
Ylämaa 6177700 63084 20 13 232000 6860 5 6
Kaakkois-Suomi yht. 37893200 1151637 129 67 44554243 1535269 410 252
Etelä-Savo
Enonkoski 300 5 1 1 38000 0 2 0
Haukivuori 0 0 0 0 83000 1939 3 2
Heinävesi 700000 10939 5 2 645000 41453 16 10
Hirvensalmi 1012000 28961 3 2 1168000 105776 15 12
Joroinen 160000 34202 2 4 3179500 124419 28 17
Juva 561000 11336 3 2 1532100 126580 37 25
Jäppilä 316000 12286 3 2 3948700 148648 20 11
Kangaslampi 0 0 0 0 195300 0 1 puuttuu
Kangasniemi 838000 30498 4 2 817700 12916 20 10
Kerimäki 683000 0 1 0 1634300 51042 18 11
Mikkeli 3379000 48519 13 5 2660740 85296 44 24
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Ympäristökeskus/Kunta Kallionottamis-
lupien mahdollis-
tama ottomäärä 
(k-m3)
Kallionotto
määrä 
k-m3)
Kallion
ottamis-
luvat 
kpl
Toiminnassa 
olleet kallion
ottamisalueet
(kpl)
Soran ottamis-
lupien
mahdollistama 
ottomäärä
(k-m3)
Soranotto
määrä 
(k-m3)
Soranot-
tamislu-
vat (kpl)
Toiminnassa 
olleet 
soranotta-
misalueet 
(kpl) 
Mäntyharju 246890 18184 4 3 1051400 55793 33 20
Pertunmaa 1852000 0 7 0 639300 20608 11 5
Pieksämäen Mlk 0 12639 0 1 4720700 88712 29 15
Pieksämäki 0 0 0 0 0 0 0 0
Punkaharju 0 0 0 0 2005400 53186 14 10
Puumala 225000 5278 4 2 728775 37309 31 20
Rantasalmi 0 0 0 0 580000 58167 12 11
Ristiina 230000 13853 3 3 1992500 96812 21 14
Savonlinna 1133000 37118 3 2 673945 37550 12 8
Savonranta 0 17 0 1 255000 8187 6 5
Sulkava 425000 7108 2 2 941200 41258 18 12
Virtasalmi 0 0 0 0 864000 12975 10 6
Etelä-Savo yht. 11761190 270943 58 34 30354560 1208626 401 248
Pohjois-Savo
Iisalmi 965000 8640 5 1 470000 36345 5 3
Juankoski 72200 3117 1 1 1298800 34839 12 12
Kaavi 0 0 0 0 275500 23053 10 6
Kangaslampi 30000 2000 1 1 302000 200 3 1
Karttula 460000 38674 3 1 1400000 50873 8 7
Keitele 140000 0 1 0 437500 30342 6 5
Kiuruvesi 615000 24803 5 3 101500 2392 3 2
Kuopio 1700000 190570 2 2 928800 48733 13 11
Lapinlahti 1258000 4387 7 1 1322000 80172 15 14
Leppävirta 14000 3000 2 1 2900000 107111 21 17
Maaninka 265000 0 3 0 3786500 263423 11 12
Nilsiä 67000 1402 6 4 2012568 86056 23 17
Pielavesi 0 25400 0 1 1011800 103224 12 11
Rautalampi 14000 3665 2 1 1125000 30023 18 11
Rautavaara 69000 462 3 1 928000 67377 16 12
Siilinjärvi 514000 27561 3 2 1710000 92611 9 8
Sonkajärvi 122000 3460 3 1 1122000 123102 20 17
Suonenjoki 51500 0 1 0 2221500 165679 22 16
Tervo 409000 24000 4 3 232150 9432 6 4
Tuusniemi 0 0 0 0 2950345 91406 28 20
Varkaus 300000 100239 1 1 0 0 0 0
Varpaisjärvi 818000 580 7 2 1605000 50405 14 11
Vehmersalmi 30000 0 1 0 264700 9297 3 5
Vesanto 0 0 0 0 0 0 0 0
Vieremä 600000 11600 1 2 2988000 205329 33 15
Pohjois-Savo yht. 8513700 473560 62 29 31393663 1711424 311 237
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Ympäristökeskus/Kunta Kallionottamis-
lupien mahdollis-
tama ottomäärä 
(k-m3)
Kallionotto
määrä 
k-m3)
Kallion
ottamis-
luvat 
kpl
Toiminnassa 
olleet kallion
ottamisalueet
(kpl)
Soran ottamis-
lupien
mahdollistama 
ottomäärä
(k-m3)
Soranotto
määrä 
(k-m3)
Soranot-
tamislu-
vat (kpl)
Toiminnassa 
olleet 
soranotta-
misalueet 
(kpl) 
Pohjois-Karjala
Eno 792500 102 6 2 1493800 102876 31 23
Ilomantsi 179000 0 4 0 1326000 37002 49 20
Joensuu 180000 205 1 1 0 0 0 0
Juuka 175000 4500 3 1 1878000 99417 30 15
Kesälahti 120000 0 1 0 319000 10429 11 6
Kiihtelysvaara 0 0 0 0 222000 20419 9 6
Kitee 0 0 0 0 1360460 82661 37 22
Kontiolahti 0 0 0 0 8266000 611522 35 27
Lieksa 541600 0 7 0 2516700 77394 39 17
Liperi 170000 0 2 0 4481000 180239 29 17
Nurmes 576000 0 4 0 1470300 31038 24 12
Outokumpu 1020000 0 2 0 2941500 102741 21 23
Polvijärvi 16500 0 1 0 621000 43593 19 16
Pyhäselkä 100000 200 1 1 1365000 56811 8 6
Rääkkylä 30000 0 1 0 615000 42853 10 7
Tohmajärvi 550000 31113 2 1 1195990 38070 24 16
Tuupovaara 0 0 0 0 330000 34471 13 7
Valtimo 10000 0 1 0 406625 19346 12 8
Värtsilä 0 0 0 0 8000 781 1 1
Pohjois-Karjala yht. 4460600 36120 36 6 30816375 1591661 402 249
Länsi-Suomi
Alahärmä 303000 15760 4 1 471100 11522 12 6
Alajärvi 920000 24120 3 4 747300 29900 27 7
Alavus 909000 81202 8 3 532000 58796 9 10
Evijärvi 495000 7500 5 1 281800 3260 7 3
Halsua 0 15 0 1 367000 13800 6 3
Himanka 100000 10178 1 1 100000 9325 1 1
Ilmajoki 1194000 72000 4 1 613210 30379 20 10
Isojoki 0 0 0 0 1068500 7956 18 8
Isokyrö 470000 27734 2 1 109300 800 6 1
Jalasjärvi 1365000 21800 6 1 470200 6808 20 7
Jurva 0 0 0 0 1186500 50333 26 15
Kannus 141000 537 2 1 1316000 84160 9 8
Karijoki 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaskinen 0 0 0 0 0 0 0 0
Kauhajoki 0 500 0 1 5470050 278651 63 44
Kauhava 1833500 26800 14 4 3867400 114204 30 14
Kaustinen 2500 0 1 0 265500 12490 10 8
Kokkola 3971000 44740 6 3 919396 73922 5 4
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Ympäristökeskus/Kunta Kallionottamis-
lupien mahdollis-
tama ottomäärä 
(k-m3)
Kallionotto
määrä 
k-m3)
Kallion
ottamis-
luvat 
kpl
Toiminnassa 
olleet kallion
ottamisalueet
(kpl)
Soran ottamis-
lupien
mahdollistama 
ottomäärä
(k-m3)
Soranotto
määrä 
(k-m3)
Soranot-
tamislu-
vat (kpl)
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Korsnäs 20000 6000 1 1 82460 1515 6 4
Kortesjärvi 200000 0 3 0 633000 1317 9 3
Kristiinankaupunki 456000 1150 4 1 7353800 95559 48 20
Kruunupyy 903000 0 6 0 4462000 76800 35 6
Kuortane 721000 22000 3 1 4607690 298591 26 16
Kurikka 687700 103605 5 3 2140800 110854 31 22
Kälviä 1312000 33381 7 1 75000 0 3 0
Laihia 170000 49326 3 2 1163000 73096 20 9
Lappajärvi 10000 0 1 0 125500 6918 9 4
Lapua 2295000 78249 9 2 836200 14995 15 6
Lehtimäki 576000 3571 5 1 3057000 44197 14 7
Lestijärvi 10000 0 1 0 375000 10475 5 4
Lohtaja 530000 13000 2 1 596400 66517 11 6
Luoto 325000 17510 2 1 13150 0 2 0
Maalahti 746000 13200 6 1 299850 1699 3 1
Maksamaa 100000 0 1 0 52000 4732 1 1
Mustasaari 4496000 434605 14 5 731000 10200 5 2
Nurmo 2808000 55000 9 2 716000 2900 9 1
Närpiö 1233600 148800 10 5 962150 33656 43 19
Oravainen 100000 2072 2 2 1995950 70724 28 21
Pedersöre 2000000 171171 2 2 1046000 62295 27 12
Perho 370000 0 2 puuttuu 810400 0 15 puuttuu
Peräseinäjoki 505000 14215 5 1 224000 9194 8 7
Pietarsaari 0 0 0 0 0 0 0 0
Seinäjoki 3320000 94160 3 1 0 0 0 0
Soini 206100 4233 3 2 398200 28441 7 5
Teuva 510000 12700 4 2 778170 24918 22 13
Toholampi 125000 0 1 0 14000 2641 1 1
Töysä 612000 3436 2 1 145100 34046 6 4
Ullava 0 0 0 0 389000 34348 4 4
Uusikaarlepyy 1045000 12267 7 3 956800 111482 27 20
Vaasa 1410000 20000 3 1 0 0 0 0
Veteli 0 0 0 0 557600 40303 12 8
Vimpeli 90000 1700 1 1 136500 13105 7 3
Vähäkyrö 840000 17971 5 2 18000 0 1 0
Vöyri 974000 62259 5 3 380366 21189 10 9
Ylihärmä 1160000 18121 3 2 410000 2000 2 1
Ylistaro 1006000 47360 5 2 476000 13090 11 5
Ähtäri 631000 13600 5 2 371500 24100 8 8
Länsi-Suomi yht. 44207400 1807548 206 77 55174842 2132202 760 401
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Keski-Suomi
Hankasalmi 340000 12650 4 2 318000 11841 17 8
Joutsa 0 0 0 0 1125000 29226 10 8
Jyväskylä 2100000 98300 1 1 0 0 0 0
Jyväskylän Mlk 3331000 99552 10 7 2999000 206435 14 10
Jämsä 887000 48291 8 4 4418500 259956 52 33
Jämsänkoski 0 0 0 0 817500 15617 11 5
Kannonkoski 0 0 0 0 410000 59225 2 2
Karstula 26000 470 1 1 2368500 48989 23 12
Keuruu 716000 90227 7 4 758800 86076 13 13
Kinnula 0 0 0 0 201000 10900 3 4
Kivijärvi 300000 0 1 0 285000 12895 4 3
Konnevesi 50000 0 2 0 412000 6325 5 1
Korpilahti 650500 97736 11 2 696500 69505 22 8
Kuhmoinen 0 0 0 0 903200 25585 10 7
Kyyjärvi 133000 0 1 0 1591000 65271 10 5
Laukaa 760000 48019 4 2 14343900 929473 50 36
Leivonmäki 150000 0 1 0 526800 27820 11 8
Luhanka 0 0 0 0 705000 8633 7 5
Multia 423000 0 4 0 431700 16508 7 8
Muurame 1570000 29446 9 2 1443000 75460 10 4
Petäjävesi 466000 6593 3 1 247000 5777 8 6
Pihtipudas 397000 3780 4 2 1534100 39274 17 11
Pylkönmäki 0 0 0 0 222000 9701 4 3
Saarijärvi 819000 15447 4 5 2184380 88560 30 18
Sumiainen 0 0 0 0 812000 14239 10 4
Suolahti 0 0 0 0 253000 29909 3 3
Toivakka 585000 4900 3 1 982000 58113 13 8
Uurainen 230000 0 1 0 1562600 71314 12 9
Viitasaari 675000 56411 8 5 2307000 92494 17 15
Äänekoski 330000 1669 3 1 1945500 41119 13 9
Keski-Suomi yht. 14938500 613490 90 40 46803980 2416237 408 266
Pohjois-Pohjanmaa
Alavieska 273000 16714 3 2 10000 0 1 0
Haapajärvi 275000 35447 3 1 2031500 135285 19 12
Haapavesi 22 16000 1 1 154000 2305 6 4
Hailuoto 0 0 0 0 25400 1300 7 1
Haukipudas 6336000 579998 13 7 6382000 649363 42 22
Ii 530000 0 1 0 1024190 102405 17 9
Kalajoki 2334000 38634 8 2 1172000 97264 7 3
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Kempele 1150000 140078 1 1 140000 22300 1 1
Kestilä 98000 0 2 0 578000 5541 8 4
Kiiminki 500000 0 1 0 2066000 59258 21 13
Kuivaniemi 175000 8809 1 2 596000 12077 10 3
Kuusamo 3613800 26723 8 2 4388100 196791 53 26
Kärsämäki 390000 29770 5 2 555000 16894 6 4
Liminka 840000 0 1 0 285000 0 2 0
Lumijoki 100000 37500 1 1 736500 39492 7 3
Merijärvi 190000 1121 2 2 32000 2020 2 1
Muhos 485000 13924 4 1 52500 36999 5 4
Nivala 200000 9000 2 1 524000 21687 7 5
Oulainen 772500 50000 9 2 463500 27692 18 8
Oulu 0 0 0 0 1275000 31245 3 3
Oulunsalo 0 0 0 0 4420000 432842 22 11
Piippola 50000 0 1 0 190500 36764 6 5
Pudasjärvi 0 8190 0 1 4578500 120983 66 35
Pulkkila 217000 0 3 0 324500 1854 8 2
Pyhäjoki 100000 4826 1 2 234250 15945 12 7
Pyhäjärvi 680000 1500 3 1 1116000 61135 16 9
Pyhäntä 215000 0 3 0 1003200 25750 13 4
Raahe 1270000 0 4 puuttuu 1496000 0 17 puuttuu
Rantsila 533000 31520 2 2 277500 6670 4 3
Reisjärvi 75000 571 1 1 1174200 54404 15 8
Ruukki 200000 0 1 0 101000 13470 4 3
Sievi 780000 25096 4 2 652000 28265 13 5
Siikajoki 0 0 0 0 3067500 0 7 puuttuu
Taivalkoski 0 0 0 0 1358700 28284 28 12
Tyrnävä 900000 7543 2 1 1237000 28914 9 4
Utajärvi 0 0 0 0 620000 10811 10 4
Vihanti 0 4841 0 1 650500 53690 10 8
Yli-Ii 0 0 0 0 593300 34502 9 7
Ylikiiminki 90000 0 1 0 865400 56111 14 8
Ylivieska 1795000 42370 5 2 349000 10438 8 6
Pohjois-Pohjanmaa 
yht.
25167322 1130175 97 40 46799740 2480750 533 267
Kainuu
Hyrynsalmi 68000 0 3 0 1210225 32676 18 11
Kajaani 550000 159025 2 3 3857000 77825 11 8
Kuhmo 97000 11470 4 3 1839400 106893 35 24
Paltamo 0 1234 0 1 4240000 112097 13 8
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Puolanka 60000 4728 1 2 1062500 84507 24 16
Ristijärvi 152000 1000 2 2 490000 22974 7 4
Sotkamo 304000 100 2 1 3629200 119537 30 14
Suomussalmi 347500 0 5 0 2034800 84537 51 38
Vaala 375000 0 3 0 738000 20159 14 6
Vuolijoki 0 6238 0 1 224900 7389 11 8
Kainuu yht. 1953500 183795 22 13 19326025 668593 214 137
Lappi
Enontekiö 0 0 0 0 1076000 44961 18 9
Inari 45000 0 2 0 2942300 42328 38 13
Kemi 0 0 0 0 375000 7840 2 2
Kemijärvi 160000 32986 1 1 3032900 86907 41 18
Keminmaa 794800 95002 4 4 3408800 142060 26 9
Kittilä 0 0 0 0 4100500 322656 50 15
Kolari 0 0 0 0 1274300 41820 19 7
Muonio 75000 0 1 0 305000 8459 4 4
Pelkosenniemi 6800 0 1 0 488800 12450 17 6
Pello 0 22764 0 1 1158500 9587 27 7
Posio 0 0 0 0 857000 129583 28 10
Ranua 0 0 0 0 1197900 46534 37 10
Rovaniemen Mlk 127000 71547 2 4 10291100 382541 80 26
Rovaniemi 0 0 0 0 44000 129 2 1
Salla 40000 8500 1 1 1448900 33963 40 13
Savukoski 0 0 0 0 291500 46131 14 9
Simo 0 0 0 0 966000 22424 15 4
Sodankylä 3600 5383 3 2 3495200 58267 48 11
Tervola 0 0 0 0 1059300 26198 24 9
Tornio 931000 97233 6 3 2698800 184963 38 18
Utsjoki 4500 0 1 0 180000 0 3 0
Ylitornio 0 0 0 0 1071500 52174 28 9
Lappi yht. 2187700 333415 22 16 41763300 1701974 599 210
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Liite 6. Kartta ympäristökeskuksista käytetyistä lyhenteistä 
(Karta över miljöcentralernas förkortning).
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Maa-ainesten ottomäärät
ja ottamislupatilanne 2003
- maa-aineslain mukaiset ottoalueet
Jari Rintala
Maa-aineslain mukainen ottotoiminta on kohdistunut viime vuosiin asti ensisijassa
soravaroihin. Nykyisin kiviaines otetaan yhä useammin kalliosta, sillä hyödynnettä-
vissä olevista soravaroista on monin paikoin pulaa. Lisäksi kallioaineksen käyttöä ovat
lisänneet pohjaveden suojelun soranotolle asettamat rajoitukset sekä tehostuneet ja
entistä taloudellisemmat kallion louhinta- ja murskaustekniikat. Kalliokiviaineksen
käytön arvioidaankin lisääntyvän lähivuosina merkittävästi luonnon soraa korvaavana
materiaalina.
Maa-ainesten ottamisen seuranta tehostui merkittävästi vuonna 1997. Tuolloin voimaan
astunut maa-aineslain muutos velvoittaa maa-aineksen ottoluvan haltijan ilmoitta-
maan luvan myöntäneelle viranomaiselle otetun aineksen määrän ja laadun. Ilmoitus-
menettelyn ja maa-ainesten oton seurannan tavoite on edistää maa-ainesesiintymän
säästeliästä ja taloudellista hyödyntämistä sekä kestävää käyttöä.
Raportissa esitetään valtakunnallinen yhteenveto sekä kuntakohtainen tarkastelu maa-
aineslain mukaisesta ottamistilanteesta ja otetun aineksen laadusta ja määrästä vuonna
2003. Julkaisun tiedot ovat Suomen ympäristökeskuksen ja alueellisten ympäristökes-
kusten ylläpitämästä valtakunnallisesta maa-ainestenoton tietojärjestelmästä.
Maa-ainesten ottomäärät ja ottamislupatilanne 2003
- maa-aineslain mukaiset ottoalueet
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